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JOSÉ ROMERO MARTIN 
Compañía, 32
GRAN Ar m e r ía  y  cT c¥ il l e b ia
J O S E  R E D I N G .  -  M A L A G A
La casa qiie más surtido presenta en Escopetas finas, Rewolvers de todas clases, Pistolas autoniáticas^ 
Rifles, Tercerolas, Bastones-escopetas, Bastones rewolvers^ Armas de salón y  escopetas automáticas de 
repetición Browning.—Completo surtido en cuchillería fina, cortaplumas, navajas, puñales, machetes, ef?to- 
ques, cuchillos de monte, nava.1as de afeitar, tijeras para sastres, artículos de gimnasia y  accesorios para 
cazadoreSií—IMPORTANTE: Todas las armgs que vende esta casa llevan sus marcas de prueba y  son g a ­
rantizadas bajo todos conceptos.
Q asa. O0¡atral: Q^opcipaiSLÍa aa’ú.xri- 3 ©---STáca:Lrsal: O ojaapaiiía ri*ú.Eci- ±3 -— á. tod.as
/ n te f I CsM Páiá/ilte ia
de
paara or- j 
Je los mármoles, 
da Andalucía ;
G ia ^  especiales, om  
dján por 20 aik»e.
Baldosas (Se alto y t>ai 
aamentaqión. Imiíaoio 
La fiíbtica más auíL .
ae mayor exportació^^ _
ifeíxíaiértdamos aiyUDlicó bq (jorniinoan 
Bsj&afcros arÜcido&wt0Ulad.oB (X)p otras imi- 
is^ioas's Leehaa ^  álgunoa fabricantes los 
cuales distan í ^ o  en .^llea®, (íalidad y 
oolorido. H d a ^  catídótds ilustrados.
fiabricació» de toda clase d^ oigetoí» de 
cfedra ^ i 0 o l  y granito,
feMráulii
esznentoii fd^ iasá  j  «^oa 
ly despacho, Marqn^nSeLarios tS
R E S C A  2
áa  nuera casa dá iodo so î^alof poi 
alb/(jas,.cr0ep6neB, pipudas y ohío* éf6id.oa.
no ño ha tocado, al ocuparse de co-| Se acuerda que en áuAtituéión del certa- 
Sas de Málaga,más que estas m enú-1 iutemacionai de ¿amias de múiica se 
dencias de la política de partido, Cervantes un gran
dando de maho á todo aquello que .f® -1
re la rin n n  ro n  el in te ré s  o-eneraL señor Yotti, sxa perjuicioj  re lac io n a  con ei ín te re s  g e n e ra l | se organicen concierto» mueicaies
de lapoblación. , ^  en la Pla»a de toros, para lo cual se dió:
Aquí, en realidad, a la mayoría/i¿ctasa á ana comarticBclón áel BeñorCa' 
del vecindario de Málaga, nos im-1 b&s proponiendo la foma en qm han de 
portan poco los pleitos particulares] llevarse cabo ios referidos conciertos, 
que ventilen ñguerpistas y  padillis-1 La orquesta se compondrá de sesenta 
tas; lo que nos importa, nos intere-1 pJ®fí sor?8 ds Maciiid,. BArceiona, Sevilla, 
sa y  nos preocupa es que la ciudad \ Sebasuár. y Málaga, 
está hu&fana de Ayuntamiento, í í ° L T ™  
gueestán  abpdonados y  d e sa te n T ,^ ,f ,,V L .m u r io ,ie .e L íie .U ^ ^ ^ ^  
didos todos los servicios públicos ¿¡««6, d« la oique«ta don Jo-.é Cíbaa 
mumeipales, que la administración _ QqUes.
coittiunal es cada vez más desastro 
sa y  que de esté modo es iippos^bie 
segu ir .,
Si el Sr. Serrano desde su puesto 
actual y como testigo de gran ex; 
cepcíón por el cargo que aquí aca- 
;ba de desempeñar, interpusiese su 
®inflUéPGia con el Gobierno para que 
el Municipio de Málaga se pusiera 
en condiciones de poáer responder 
en algo á las necesidades de la ca­
pital y  á los deseos del vecindario, 
se haría acreedor á los plácemes y  
la gratitud de todos Iqs malague­
ños, que podrían decir de él que su  
paso breve por este Gobierno civil 
no ha resultado estéril é inútil.
Si en algo estima e lS r , Serrano 
UMAiktí ^  |la  gratitud y  las simpatías de un 
I W l í i m n í i  f paéblo cómo este, haga lo que pue- 
U  iirfiM iW ij W |^a en dicho sentido desde el puesto 
que hoy ocupa y  aprovechando^ la
u e  im p o r t a
eciráé qde lós señoíi'és qüelcircunstancia de haber en el Go 
vienen á lasofoVinCias, r^ómo aves|oiernO dos malagueños como el pre­
de paso, á  ejércer e l cargo de G o -| silen te  dei Consejo y  el ministro de 
bemádoreS civileSji luego que por |ia  Gobernación, 
los vaivanesde la p o u ti^  deján e li lofluya y  procure el Sr. Serrano 
cargo, no vuelvén’ á ácoraafse másipQr el ¿uevo Gobernador que 
de ellas. ¡hayá d e  venir ¿ Málaga tr^ co-
Al último Gobernador que hem os|uio primordial misión la de rege- 
teñido, al'Sf. Serrano /Domínguez, jnerar esté Ayuntamiento, y  tenga  
no le hasxieédido eso'l^artió de aq u í|ia  seguridad de que esto interesa é 
para ’̂íomar posesión de laSubsecre-iimporta más aquí que las homilias 
taría de la presidencia del ConsejoIfatnitiares de la fracción liberal mo-. 
de ministros, que desempeña su tío, ̂ uárquica. ^
el ínclito general de Crimea y  de las i
aves canoras de Canarias, y  se ocu-1 d » la  ssipu tao lóa
pó d élas cosas de la política mala-^ __ ,
güeña, según nos ha dado á cono-| PA G O  D E  L A M IN A S
cér eltelégrafo.
"y todo lo que se le dcurrió al señor 
Serrano decir acerca de tan intere­
sante asunto, es que los liberales 
malagueños, padillista» y  figuerois- 
tas, andan á l^ greña y  que no los 
ha visto priidós más que una vez: 
cuando bájafon á la estación del fe
rrocarril á despedirle á él.
Es verdad lo que dice él éX-Go-
en todas iJarteá que los amigos de 
los Sres. Padilla y  Suárez de Figue-
£i piesupnesto per» este númevo ascieñ- 
de á la cantidad de 6.500 pesetas.
Faeion nombiados los Síes, da Pablo y 
Solis para qae forinen parte da la comisión 
organizadora del Goso> Blanco.
Tratáronsa otros asantes da régimen in­
terior, levantándose la 
da la taide.
«w«mi AMi. j iM «i'i» lA saiiiUitM'
DOS MUJERES HUERTAS
Y URA H I M
María se cai^ááe á sü .gasto en lo tocante á 
los papelee.  ̂ , ,
Fui, pues, á la alcaldía en basca de in- 
fíJlmes relativos al caso.
> -¿Cómo uno pueda proporcibnar una 
partida da nacirnienm á una murbacha que 
ha sido enconiradAen un cariuajálíacs mu- 
ehoB años y (jaehsEla ahora ha pódido 
prescindir dp ella? pregunté.
Y me conteátaíon:
--Debió usted haber hecho una deck- 
ración en él motnento dei hallazgo. Ahora 
es preciso la celebración da ún jMciO;
Réconozcp que cometí un error y que las 
foriñalidádés de (fue hice caso onilso traen 
consigo graves consecuencias. Pero no po- 
diaidar crédito á lo que se decía. ¡Unjaicitl 
¡No era posible! Creí que en la álcaidia ha­
bían querido asustarme.
En vista.de esto, me dirigí á todos mis 
pariotiaianos á quienes-habla llevado en mi 
coche á la Audiencia, suponiendo que eran 
^bogados ó prócuradores, y, ®1 rioterrogar- 
lés, todos me contentáronlo mismo: «Es 
seaión á l¿a cuaiiralihd^asensabie un.Juicio.»
Porltanto, me veo obligado á someterme, 
Sin éi^bargo, puedo alegar una cosa en mi 
á: la gente como yo y mi mojar no 
6 del tiempo neci^saiio para llenar 
formalidades ni para pensar siqoie- 
ellas. Se levanta uño para ir á traba­
se vuelve á casa para dormir. Las 
paciones materiales de la vVída no 
n ocuparse del posvenir, 
lo deipás, estoy dispueeto á no ret&r- 
8 la dicha de esos dos serés que de- 
irso en matrimonio.
] novio le hemos dicho que los papeles 
iii|i venir da una provincia lejaa^. A M&-; 
ría y á mis otros bijoá, casadas ya, no les 
h^mós con^sado las dificultades con que
Durante todo el día de ayer «ircaló por 
Málaga el rumor de' que en ía éarretera de 
Cóín había ócuíndo úa grave suceso, del 
que resaltaron víctimas trés mujeres. «
Dada la importáncia del caso y sus 
fatales consecuencias, acudimos presuro- 
30i!| á lós centrbs oficiales para confirmar 
la veracidad del' mismo, sin que pudiéra­
mos lograr nuestro deseo en razón á no te-, , , -
oer en ellos noticia álguna relaciont^da <son| ̂ ®Pó2¡ábamos. Desgraciadamente, no tarda- 
la catástrofe. Trán en saber que su padre se encuentra en
Según parece, por la cBrretera susodichai*^^ 
venía una carreta,cargada dq m,ercaací*s,f ifObre María! ¡Siento en el alma el daño 
y conduciendo á tres mojetes, éós de he hecho! A pesar déla tardanza, no
maáre é luja. ' I e»tá|«enfs(iada conmigo. Soy su padre, y
El vehículo volcó, cayendo al suelo las YTAloqué subiera yo al patíbulo no renéga- 
personaa que iban dentro. |r ía  mí-Elb»» 7 ms acaricia sin cesar, y
La madre y la hija resultaron muertas en bstí^me obliga cada vez más al cumplimien-
el acto y la otra mujer gravemente herida. M lo do mi debe?!.
Esta fué conducida á Mákgft en una diárM e e s ^ a  .años, de los cuales he
bla, curándosele en ía Casa de Socorro d e Í |8«ívi¡io treinta y cinco en la Urbana. Nin- 
difitrito de S¿.nto Domingo la fractura ae|gomi de mis .hijos se ha quejado nunca de 
la clavicula derecha por su extremidad e x ^ m ítf  no porgue: Msuía sea k  más pequeña 
terna f  una contusión con equimosis en. #  darle ua motivo de digusto.; 
muslo de idéntico lado. |  ; L^ cierto es que existe el y que , es
Se llama la lesionada María del CarmenP»É«80 sf6pararlo.
P a p a le s ,  l«eli.G(s.—Hay gran- el miimo favorable éxito que la noche pre- 
des existencias á precios de fábrica en los cedente.
almacenes de La Papelera Española, Stra-| DoZorsíes, fué interpretada con sumo 
chan, 20. f acieito, distingaiéndose las señoritas Vi-
Se facilitan maestras. feentiy Mayéndía y los señores Guillot,
? Sánchez del Pino, Miró y Fernández.
.i..e,aho«h...d. chu,....,a! ca.ia.s-l £||fgf^g¡|gjg5 (|g |g
conocida y que seguramente hará desfilar |
por la Coívecéría de cslié Marqués de La- í 
lies á todo Málaga.
El precio del vaso es el de treinta cénti­
mos.
. M áqiilai.a d« eam ap «fiLdiíx»—-La 
más perfecta y rápida. Ño se equivoca. Sa 
vende en La Llave, calle Lar ios.
Alhajas gratis ’'"***
Consulta gratuita á cargo de Ocaña Mar­
tínez, Farmacéatieo y Médico-Ginecólogo, 
brocedeñíe dél lostitato del Dr. Rubio. 
Horas de 9 á 11.
Pieza de los Moros, 16, pral. izquierda.
J o s é  I m p e l l i t ie p i
M É D IC O -U IR U J& N O
Espsoiaiista en eníermedades de la ma-, 
trfz, partos, garginta, vanéreo, sífilis y es- 
Oonsuita de 12 á 2.
MOLINA LABIOS, 5 
Honurarioa oonv&noionaler.
Desde 1>* de Julio consulta en los baños 
de Apolo y La Estrella.
en la mano q rien,
desee convencerse da quelas coíistfui(!as|*^b!iago. 
con B r il la ra ta n  dl^ ÍBójpO) Souk idénti­
cas á las más valiosas:; que sus monturas 
(Oro ley 18 quilates) tienen la "misma ejecu­
ción aitísücá que los brillantes, sin ningu- 
na clase de espejismo, ni talco, descomii S ° ^ É T |8 3 $ S B f f 1 |  
ponen la luz y paeden mojarse pna  lim -L^ j |B  a p ^  ■
piarlos como los verdaderos. Las señoras I Visitar en la Caleta la venta del Yerno de 
que deseen adquirir alguna alhaja sin salir |Conejh, donde encontrareis un esmerado 
de su casa, pueden mandar recado por es-1 servicio en comidas y bebidas, 
crilo, indicando la claaé y su dirección. |  Servicio á la carta.—Se sirven banquetes 
Unica easa con patente en Andalucía pa-|á  precios arreglados.—Magníficos merende 
ra la venta de estos artículos, Sierpes, 10é|ros con vistas al mar.
y 106, Sevilla.
Sucursal en esta capitel, Passge de He-í 
redia, 52 al 60. M U R O  Y  S A E N Z
Gú Sánchez.
Da. ’as otras víctimás de teh fatal acci
dente sólo conocemos ei nombre de la hijai i^roistosament®.
que 86 llem María Sánchez.
,La guardia civil sa personó en el. lugar 
de) suceso, logrando detener al carretero.S u s c r i ta F d y ío s  ocrftíílores,hemas re­
c ib í^  upa carte» ein que »e ños da cuenta 
de émíóS hhiÍB08‘i|üe se' ¿ícen eometódesV vuelco.
ÍM Cuando adquiramos más noticiás en loé
se d e p t o M a k i  A é c ^ J f . ios dst&nm
mu^«p,j?emtedasenhl 8^i^eb,^ sensible fuceso, que ha costado 1»
que pagadas, nó obstante
f5Ta veo, señor camlsario, que si el asun­
to áépeñdiess de ústad, todo se nrregíaria
Infinidad de veces me he hecho un argu­
mento muy justo: «Se condena con írecuen- 
tfia á níñcha gente que ha cometido faltes
que se había dado á la fuga á poco de ocu-í mucho menores que^la mía.»
: Por consiguieñíe, puesto que esabsolu- 
lamente indispensable un juicio ante el tri­
bunal civil, y aunque ignoro cómo podrán
¿bneO para el día 20estar anu:
Oti^^^tPéóaOB^de interés, cómo el debernador de M ál^ a: pero eso no .................
constituye una novedad, por que.ae qa¿ ¿ lag peagionistas de dicha Corpoxa- 
sobra y  desde M ee tiempo se sabe ^  adeudan cuatro meses, contienecióp les ndftudan .. 
la (jarta en cuestión; pero dé ellos no pode­
mos ihacernos eco púWicamsñte ópn 1§ so
roa están cémo perros y  gatos que la garantía de una oatte «nsorlte ó» ópp
quieren/cqmer en el mismo plato,,á for^
Rogamos á los interesados que concretenpesarlídé áue ambas fracciones per-; t»  ̂ tiah
Q ipcptfxúrninm o n a rtíd o . |  suseargos, y qaa JiquiórA nondp á nos-tenecefi á m ism o  p m i a o .  ^  la garantía dp sp
e s e s e  el p un to  Pí^^^^^j^í^^ipergonalíánd, y desda luego, si es exacto y 
beneficio de los in te re se s  nos; manifiestan, puhiicaremo»
M
quee:,
M ál^ a debió haber tocado el ac 
túál Siiribsearetario de la presiden- 
tía  .}i&endp su tio el jefe de la situa­
ción p ó l iz a  y  siendo ministro de la 
Geifieriración el Sr. Dávila, ambos 
naóíÜQiŝ  en esta tierra y  por la cual 
deberían interesarse, el Sr. Serra­
no estaba obligado á pintarles la si­
tuación en que se encuentra nueS 
tra dudad por cónsecuencia de la 
adtmnistratíón municipal, que es 
una de las más escandalosas que 
pueden darse.
El Sr. Serrano, aunque ha estado 
aquí poco tiempo, ha tenido lugar y  
medios suficientes para hacerse 
cargo del estado de este Ayunta­
miento y de lo que pide y  /reclama 
la opinión, y  hubiera prestado á 
M ákga un buen servicio, que él v e ­
cindario le agradecería mucho,,po 
niendo de manifiestp allí en Madrid 
ante el jefe del Gobierno y  el híinis- 
tro del ramo, cuanto de anómalo y  
perjudicial viene ocurriendo por. 
causa de ese desbarajuste adminis 
trativo municipal y  encomiando y  
recomendando la urgente necesi 
dad de poner término á una sitúa 
ción tan desastrosa é impasible, por 
tnédió de úna revisión ó inspección 
gubernativa, qúe diera como resul­
tado á la pár qué la  extirpación de 
tanta anomalía y  abuso, la depura­
ción de las reápónSabilidades en 
que hayan incurrido ios distintos 
mangoneadores dél municipio, cu  
ya gestión ha sido de tan funestas 
consecuencias para los intereses 
comunales de esta ciudad y  su v e­
cindario.
Esto está muy por encima, por 
que se trata de intereses generales, 
de las luchas y  antagonismos de 
Padilla y  Suárez de Figueroa y  de 
las emúlácionés é inquinas de Gó- 
m ez‘Cótta y  Delgado López, que 
no afectan más que á sus convenien 
cias personales; pero el Sr. Serra-
sus denuncias, para que los abusos »ean 
corregidos 6 por lo menos tpngan la san­
ción déla vergüenza y el escándajo pú­
blicos. <
' ' € H b r c u i . i e ;s »
Melor marca de oemontoportland conocida 
Cemento vApldo, Oemento Mlaneo. 
Colores para eem entos 
Precios económicos, convencionales, 
jenositaiio general, casa de l)le»MO S iar- 
tíM H a rto s*  Granada. 61,-MáJtega,
J i r t e a  y  X ^otraa
!l ¿0 p i t i
los magistrados proporcionar á María una 
partidá de nacimiento, aquipié tiene usted, 
señor comisario, aquí me tiene usted com­
pletamente desarmsido, sin mi látigo y sin 





Se trata de mi hija María, señor eómis^^ 
rio. La encontré hace diecisiete años en mi 
éocbe al retirarme á mi casa, á las dos d i 
la madrugada.
Encontrar una criatura en un coche no 
tiene nada de particular. Eso se ve diaria^ Paría á la vista , 
mente en la vida y en las novelas. Antes de l^ñdres á la vista» ̂  
haberme yo casado depcubxí también la p r^  pMnburgo á la viala. 
sencia de d ^  niños abandonados en mi c ^  ^  ^
rrusje. Como yivia sólo, deposité á los do¿ á la vista , . 
angelitos en la comisaria. Pero no en este.fliñndres á la vista . 
sino en el barrio de los Gobelinoa. fPambuigo, á la vista.
El secretario nae dijo en tono da broma;
—-Ta lo sabe ai^ed. Si dentro de un año 
nadie los ba reclamado, le pertenecerán á 
usted.
Guando encontré á María estaba ya casa< 
do y tenía cinco hijos vivos. La niña contji> 
ba al parecer, unos seis meses, y precisa­
mente acabébainos de perder una bija de la 
edad.:' ■'
- Completaremos la medía docena—me
C am M os #(» M álaga
Día 11 DE Junó
. . de 9,90 áÍ0.25
de 27,65 á 27.77 
de 1.330 A 1.340
de 10.60 á 10.80 
de 27.74 á 27.83 
de 1,360 á 1.365
de la Cámara de Comercio y m n j e r —y se llamará María cpme
.pobre difanta. f
Dt5»l.Ul
la muohaeba, faé educada en las miama» 
condiciones, que mis otros hijos. Perinaner 
ció en la escuela hasta que obtuvo él certh
En el. local 
bajo la presidencia de don León Herrero 
se reunió áyer, á las dos de la tarde, 
la Junta Permáñénte de Festejos.
Asistieron los señores don Evaristo Min- 
guet, dioa Alejandro Remero, don Gonzalo 
Simó, don Diego Prados, don Lino del 
Campo, don Francisco Píini, Aon Alejandro! 
Solía y don Ricardo Yotli.
Áhierta la sesión ei «eosetaiio da lectura 
W'aétei dé la aátélióv, síéhdo aptobáda por 
manunidad.
El sí^ór, Yo,ni dá cuenta del acto verifi­
cado el doniingó último párala revisión del 
concurso de carrozas y cárrucjes que han dé 
ser adornados psía el festival del Cosb 
Blanco, aprobándose en ñn todo cuanto ha 
realizado la indicada comisión.
El Presidésta manifiesta qtíe én vista del 
cambio de gobiernó se bá alterado el pro­
grama que »e acordó paré'flejstas maríti- 
mas,en lasf cDaies habi| de tóniar parte una 
división de la.escuadirá española^ no pu­
diéndose precisar nadé Sobré su arribo á es­
te puerto y vuega á sus compaideros practi­
quen cuantas gestionas seañ necesarias 
pava el mejor éxito dé dicho festival.
El señor Prini lo ofrece así,
El señor Romero dice que paralas fies­
tas marítimas está realizando^ trabajos en 
caminados á la celebrción. dé un número 
sugestivo. ^
Don León Herrero hace presente su visi­
ta ei señor Alcalde con objet| de recabar 
el pego de la eaníidad ptesup;|eBteda por 
la Corporación municipal para los festejos 
El Acñor: Delgado López ha prometido en­
tregar en i .” de Agosto la suma da ' 25.000, 
pesetas.
ConRíiilinit d o  F r o n e o .—Le Gérant 
du Gonsnlat de France a 1‘honnéur d'infor- 
z|er sea Gompatriotes que la receptionha- 
Mtaelle da 14. Juiliet aura lieuau Consu 
lát, de trois á cinq baures.
' l a t o r t a o . '—Goael carácter dé interi­
no, sé ha hecho cargo de la secTetaría ge­
neral del Instituto el catedrático D. Eduar­
do Sánchez Gastañer,
T e lo g ra m a m . Por laeDiputación
«]^i O o g n a e  G o n s á lo á  Bysifso»
de Jerez, deben probarlo los inteligentes y 
personas de buen gusto.
@1 , oo'ádmoMO é intestinos 
MsSo7»mcat ún^8ái« de
S a la o  nK tgpsloa do Aguoss d®
LA TOJA. (Unicas extraídas por evapora­
ción en el vacío) para baños generales y lo­
cales. Cur? n: raquitismo ̂ át^üidad y eneral, 
etc., etc. Sin rival para curar la escrófula. 
Recomendado su uso por las eminencias 
médicas del mundo. Farmaíiias, droguexías 
y casas de baños. Depositario en Málaga, 
Farmacia de Caífarena.
©® pia©p4a» pv>©®&d®ja-
tes d^jierriboa-?-iifiíras y veo tanas Ae. lo-, 
das dim&nf(jone|, balcoaes, Ae cris-1
tales, persianas y remos. Muelle Viejo, 29,  ̂
próximo ai estanco.
Palvrex^lisaddFe» M u ra tó x i .—Pa­
tentados en España y Extrar jiro, premia­
dos con 50 medallas de oro, adoptados por 
el Ayuntamiento de París. Palverizan en 
fiaisima niebla los líquidos insecticidas 
desinfectantes y perfumados, empleados 
para el tratamiento de las enfermedades de 
las viñas, árboles y plantas; para el sanea­
miento y desinfección de bsbitaeionas, ta­
lleres, bodegas, corrales y gallineros, para 
la cura de enfermedades en el ganado, la 
limpieza de carruajes y l^.anqaeo de gran­
des muros.
Catálogos ilustrados los tecilita el Re­
presentante de «La Vitícola Gatálam.», J. 
Castro Martín, Pasaje de Mons&lve Alma­
cén de curtidos.
FaLpteauot© » d e  A leoM oI V le d e o
Venden con todos los derechos pagados, 
Gloria de 97<* á 35 pesetas. Desnaturalizado 
de 95* á 19 ptas. la arroba de 16 2|3 litros.
Los vinos de su esmerada elaboración. 
Seco añejo de 1902 con 17* á 6,50 ptas. De 
1903 á 6. De 1904 á 5 li2 y 1905 á .5. Dul­
ces Pedro Xímen y maestro á 7,50 ptas. Lá­
grima, desde 10 pías, en adelanta.
Las demás clases superiores á precios 
módicóé  ̂ , ■ - ' ^ í;,l . ■, ^
De tránsito y á depósito 2 ptas, menos.
También «s alquilan pifo» moderno» ca­
lle Somera 3 y 5 cóffl vistas aíMuáiUe Here- 
áia y con agua elevada por motor eléctrico. 
‘Eiipss*ií;oifJlci¡.AIa*dé»d«» 8*
«Bl €@grAA9 JiGopsáleA Mynmm» 
de .Jeréz, se vende en todos los buenos es­
tablecimientos de Málaga.
F 1 P « n a a m I e p to —Aguardiente dul­
ce fabricado de vino rancio de Jos montes 
de Málaga, aromático y estomécal.
Vda. de José Suveda é Hijos. Calle Stra- 
cban esquina á la de Larios.
F*voli«po-LiA «A t véase en 4.* plana.
INFORMACION MILITAR
PLUMA ¥ ESPADA
j^l^ovinciai y otras entidades se ba telegra 
punto de vista de la instrucción |Aado ai Sr. Sdárez de Figueroa' rogándole 
■ ná txAnp Am a i«a #.ctive6l expedieüte par» la construcción
dél nuevo. Asilo de Misericordls.
mo. talle. 4e P?eMto loo|j.*“ í;^  a m *.”
gastos de aprendizaje. Más tavde entró á 
servir de oficiala con el jornal de cuatro
francos diario». Al poco tiempo nos dijo: 
—«Ahora deseo casarme.
Nada más justo Sp pretendiente nos cau­
só muy buena impresión. Ningún obstáculoj 
80,presentaba, cuando María nos hizo esta! 
reflexión: «Para caéarse necesito mis pape-j 
les, empezando por mi partida de naci­
miento.»
familia el señor den Eduardo Alcázar.
Para Madrid, don Manuel de la Vega Se­
rrano y faniiüa.
EnelAolas once y media llegaron de 
Madrid, Úon Blas Fernández y señora.
ba Córdoba, la señora del magistrado de 
aquella Audiencia y exjuez del distrito d9 
la Alameda detesta Capital, don Sebastián 
deMignel.
B n boitop d « l g en o v a i Z ubia.—
Para bacérja ingveaar en la escuela, enl Algunos de loa amigos más íntimos de este 
vista de la semejanza del nombre, mi m u-| beneral, han'aeordado ofrecerle un banque- 
jer ptosentó la partida de la primera Maria,|te que deberá tener efecto en el Hotel Míra-
qoe había mnorto
' Y es el acaso que ñuestra segunda María 
insiste eñ decir:
—Quiero mi partida de nacimiento y no 
la de otra persona.»
Nosotros no nos cansábamos de decirle:
—¿Pero no te llamas María? ¿No tienes|lor,ésde 12 
la'misma édad que la dlíunte?|No eres |Alameda principal 
nues-tra hija?
. —Si, papá; si, mamé; soy vuestra hija, 
me llamo María y tengo diecíesite años y 
medio. Pero quiero mis papeles en toda re­
gí»- , I
Acabé por incomodarme. |
— ¡Tas papeles! ¡Tas'papeles!- ¿Acíiaos 
ios llevabas contigo para poder reclamarlos| 
a b ó r a ? • i
mar á las 8^.o te noche del 16 .del corriente 
por su reciente ascenso á dicho empleo.
La comisión organizadora para dicho Ac­
to nos suplica participemos que loa Señores 
que deseen adherirse al mismo pueden 
recejerja targeta de inscripción, cuyo va- 
50 céntimos, en la 
, bajo, hasta el día
15 del actual.
Con el mayor gusto cumplimo dicho en­
cargo.
' B1 ailiiiuQ en .«EL
GLOBO» se ha irastedado á la Plaza de los 
Moros núm. 22.—El Chocolate de esta icár­
ea sigue vendiéndó^e aUí,
P ap eb éa  F ivetoo -Q u im loo . —
En Artillería han ascendido al empleo 
inmediato des comandantes, tres capitanes 
y tres primeros tenientes.
Entre los ascendidos figura nuestro que­
rido amigo el ilustrado capitán D. Alfredo 
Carrillo y Sánchez de Tóvar, destinado en 
te' actualidad al Grupo de montaña del 
Campo de Gibraltar.
- E n  1a Escuela Superior de Gaerra se 
ha abierto concarso p®ra próvéer cuaíio 
plazas vacantes de profesores de idiomas, 
correspondiente» á inglés, portugués, ale­
mán y árabe vulgar.
—Han sido nombrados ayudantes de 
campo del ministro de la Guerra, el coronel 
de Infantería D. Ricardo de Oyarzábal y 
Baeelli y el comandante de Artillería don 
Fernando Gómez y González Valdés.
—El comandante genm l del Campo de 
Gibraltar ha pasado revista á te fuerza y 
edificios militüisas de Tarifa, quedando sa 
Tisfecho de «u vieita.
Fué obsequiado por el Ayuntamiento y 
él diputado provincial Er. Méndez Reinosa 
con un expléndido almuerzo.
—El teniente coronel D. Enrique Ambel 
pasará hoy revista á tes fuerzas del regi­
miento de Barbón, en trinja de marcha.
S®r*vlGÍo pava b o y
Parada: Borbón.
Hospital y provisiones: Extremadura, 
tercer capitán.
J. EFE. ■
Í . A  I . O B A
J O S É  MABQTTBZ O A f , lZ
.plaza date Constitución. —MALAGA 
uúblérto de dos i^ezetas harta tes cinco 
de la tarde.—De tres peaetas en adelante á 
todas hora»,-rA dteteO, Macarrones áXa 
Manolitas a.—Variación en el plato del día. 
—Vinos de tes mejores marcas oonósídas y 
primitivo solera de MontiRa,
Queda abierta la Nevería, ss sirven he­
lados de toda» clases.
. S s i^ v le lo  á  d e m le l l lo  
Mntrada por calla da San Tolmo (Patio 
d ^ a  Parra.)
Matemáticas
E L E M E N T A L  y  S U P E R I O E
Preparación para carreras especiales 
B N R IQ U F GRAGIAN R B »O U L
Plaza de la Constitución núm. 9 
(Fotografía Moderna)
No habrá débiles
Ua»ai<lo e l  A n tla a é m le o
GRAN GUINART
que es el mejor reconstituyente é infalible 
contra te aneptía, pídase en todas las Far­
macias.
B ep ó s lto  CsüptFRl
Pérez lartiD Yeta y Coinpíi
Mayor, 18, Madrid*yufg«iaaaii iiwi 'iii
D. Juan A. Aguchel, hace plano» y ios 
pone en perspectiva, aplica ésta á los cua­
dros que tengem que hacer los pintores, 
pinta esceaogréfte, y da cíase de .pezspecti- 
va lineal; ,todo á precios convencionales.
Pasage Larios, 2, prL deha.
P A N A D E R IA  E S P A Ñ O L A
El dneño de este establacimiento pone en 
coñoCífitíéntÓ d̂e sn antigua Client , la qae 
desde él día 1.® de Julio veade el pan á io« 
siguientes precios: Roscas do 1.® extra á 
0,45 el kilogramo. Panes y medios 1 supe* 
rior 0,33. Esmerada elaboración y exactitud 
en el peso. Para tiendas y fondas precios 
oonyencipn&les y económicos. Servicio á 
doñüoilio. ‘
Muifo Pá«i9tai M a»y«, 5.^MáI«tg«
Por otra parte no podía yo impedir qu6|Véase el anuncio de cuarta plana.
U m  Ê Haíiéadi» Famuüéiitkiz
T H IA X ilO N : Reama, Gota, Extrefii- 
miento, Obesidad.
T IM O I« IN A  Uso externo é interno: Ca­
tarros nasales, Gastritis, Cystitis, Eri­
sipela, Almorranas.
H F U R O B IO N : Nervios: l»y«olt Anti­
séptico.
£<BlGrABURA «eeaix Diabetes: «Jem- 
a»n>. Aceite hígado bacalao.
U aoebolle: Polvos déntíMeos: B m l® b«  
Duchas nasales.
¡¡¡¡CURAS RAPIDAS Y;C0NSTANTES!!H 
Agénte: Casa Diego Martin Marios 
Oifaiiiadai, 61 —M áiag».̂•̂yaiJIwmJAaiMyssHaw
Eipeetácnles pfiliNess
TORtKO T ltR lA sR
El cartel dol colizeo veraniego as va anb 
mande; al estreno de El na te <2s fas son» 
óras, sucedió «noche l reprise de te aplau-i 
didszarzúéla Dolorefes, y iioy sa represen­
tará por primera vez.en la temporada G»- 
gantes y cabezudos. '
La primera de las obras anunciadas logró;
Especialista en enfermedades de ia piel.
Curación de todas tes afecciones del cue­
ro cabellado, incluso Tiña, en 15 ó 20 días.
Herpes en todas sus mañifeatacíones.
Paño dé la eará, mancb.ás’aniariltes ó he­
páticas.—Lupus, PsoTiásia, Lepra y la ttt- 
berculósa en el primer periodo.
Consulta de doce á dos.
CsLll* d e  C om piftla núm . IS
.f,
íU-
3 .  ̂ « i W r ' I
r f  !!W II I| III»I]I
I
D O S  K m o iO lT E S  V Í M M á M á B l  S P O p 'U iX K it '
Viernes 13 de Julio de 1906 _
dan fe de sus buenosP d í^T ad a  bote es una curación y un triunfo; miles de ^  mosquitos, etc.
resultados pará quitar del cutis espiniUas, ina,ncba^ ’k„+„¿Por Qué so ysMgd tóníos botos do liOLi#i «s
Con su uso se conserva la cara sin arrugas ni erupciones.—Yenta en perfumerías y DKOGHJ|!BIA. UJNlVijiKbAJb. P   ____
--------------------------------------------------— ^ ^ Á T O f í i o  Q u m u i i a i c oG ran N evería
d e  M a n u e l  R o m á n
(antea de \d a . de Ponee) 
ALAMEDA, 6 y MARTINEZ, U  
Soibete 
t'reia.
Desde las 12.—Avellana, Café con leche, 
y Limón granizado.
!ü recUflcaraJim Vftlwncla Inielro de Gracia y Juslieia, que llevaba pa-. señor Dato encareciéndole «
Cinco obreros que se hallaban pj,iados,fra la firma los iadáltos de los reos de|ei discurso que Moret pronunció en e i ^ ^  
solicitaron trabíjo de un capataz, y como ¡muerte Felipe García j  Eleuteiio Marín, Isejo de ministros celebrado el día d aeico- 
éate se negara á acceder á sus deseos, le condenados por la Audiencia de Segovia, ¿ ¿ nna comisión
agredieron, resaltando gravemente herido, el decreto creando la Junta central paraj visitará a Maura una
A<. n  I»..».. • * n .  R>n ! la construcción de una cárcel en ValenciaIde concejales de todas las fracciones politi
día.—Crema de avellana ŷ  ̂ !>• S an  SotoBBtian Ide Alcántara. |cas para exponerle la petición que formula
honor de los |  y treinta regresó D.» María! el edil republicano, don Luis Marti. _
Cristina á Madrid. |  Los comisionados le hablarán de la auto-
—A las seis fu«=ron los reyes al Tiro d6|nomía de la Haciende, 
pichón y se verifisó un paitido d§ ?uwní6»-| JPe VJgo
nis, á presencia de D. Alfonso. |  Dggpués de hacer algunas .visites, dusan-
—Los reyes asistirán esta noche al tea-|í.^ tornó á su residencía la infanta
tro.
— Se dicé que la corte irá á Sí̂ n Sebas­
tián quizás á primeros de Agostó|'
D lm lB ión
■ V X O ' X ' O B I . ^
& ifsrisiiis§ oki
oDr. RülZ de A2AQRA LANAJA
La construcción del arco en 
reyes la ha dirigido don Luis Eiizalde, im­
portando su coste cerca de 26.000 pesetas.
El lado que da frente á palacio tiene los 
eicudoa de Espsñs, Guipúzcoa y San Se­
bastián y utas inscripciones alusivas.
Frente al sitio por donde entrarán los 
reyes se ven los escudos del rey de EspañaV B2'.^dico—Oculista. k - , , „ , , , .
CaDe.MARQUES DE GUADIARO n ^ .  é l? .
." (Travesía de Alamos y Beatas) V
S É  a l q u i l a n
dos espaciosos almacenes en calle de Al-; 
derete (Huerta Alta).
Informarán en la fábrica de tapones y | 
serrín de corcho; calle de Martínez de Agni-1 
lar (antes Marqués) núm. 17.
EStlHjl ESPEEIin. DE IWl!
DiRiainaFOB
D . A n t o n io  B u iz  J im é n e z
'Horas de clase de 6 á 9 de la noche 




esm era d o  servicio  a  domicilio
8y ea llB  C aB ap a lm n , 3
En la Botaría del Pasillo de
Santo Domingo núm. 28 se vende vi­
no legitimo de Valdepeña Blanco y 
Tinto.




L o*  f r a n e o s
Navarrorreverter dice que no evitará la 
sabida de los francos, limitándose sola­
mente á consolidar el tipo actual.
C onfepo jae la
El ministro de Hacienda ba conferencia­
do con Canalejas.
Este le recomendó el asunto de los alco­
holes,
Canalejas nos dijo qne mañana marchará 
á Gercedilla y después irá á Ssn Sebastián.
C u m p lim ie n to
Alba ha camplimentado á Navarrorre- 
verter.
T r e te d o e  eo m e p o ia le e
López Domínguez y Navarrorreverter con­
ferenciaron sobre los tratados comerciales.
El último se maestra optimista y asegn- 
ra que no ha perdido la esperanza de con­
certar un tratado con Francia.
Reconoce que allí está nuf^stro principal
Isab^ á eso de las seis. .
Iavitóif£ comer al capitán general de Ga­
licia.
Por la noche asistió al teatro, .donde se
Ha llegado el gobernador dihiiaionario |  ¿j5 jjqqq,  fiesta musical gallega 
de Sevilla y dió cuenta al Sr. pávila del| 3  ̂mañana el viento es favorable recorre- 
incendio allí ocurrido,manifestando que los |  bahía á bordo del cañonero Vasco iVií- 
documentos quemados no diftcultarán elf^eg de Balboa, pero si persiste el tiempe» 
despacho de les asuntos. |  contrario ir A en automóvil á Orense, .npla-
V lajB  aplacadlo Izando la excursión msiítima.
A causa de haberse agravado á última I 61uadal»jar%
hora el hijo del Sr. Manzano,aplazó éste su | ¿g gye, ios ingenie-
“ iob»láco!¿.,eoii elílbbo Cómela.
"‘ “ " ¿ r i M t r u o e l d n p i b l l o .  S «¡e.aao el María CrioHoa .t.avee.b. 1»
E I S r . J l « n o b a ^ ¡ * ^ u n . ^ e j ^ ^
Í ^ i Z ! í S S S ? ¡ S q a X d e » e a e n ; W  *lobo, ,a e  ib . mebd.do por el te.ie.te 
i ta de los colegios en que no se cumpla 
I real orden que dispone que los pyofasores | 
f posean título académico
Café Sport
Sorbete del día.—Crema de chocolate 
la vainilla.
Desde medio día.—Avellana y 'ámón gra­
nizado.
Precios durante la presente temporada-
Avellana.y limón granizado, un real va­
so; Mantecado y toda clase de sorbetes á 
eal y medio.
Servicio á domicilio sin aumento de pre-. 
cío.
AZUFRE
B U B L lM A líO  F L O R  B X T R A  
para viñas (marca acreditada.)
PAR-OIDlUi
Sastitayo con ventaja al azufre.
Í)rogu6da de Franquelo
dBl M B g.-M A I»gu
En los primerop momentos se produjo 
gran alarma viendo que el aeróstato se di- 
DftMMMiAn irigía hacla el Sur.
El Sr. Haner. «e h . po«.i6nídi db
*  . a  c u y o  f ?»« ‘  P»»
Al posesionarse el ministro de la Gober-1 noche regresaron todos,
nación ordenó á los gobernadores qu | ®-| teniente Herrera dió muestras de gran
serenidad,
Dice que cuando el cíble
loJ
d e  S K . A . .  d - e  I f
DR J HUERTAS LOZANO
Operaciones de todas clases. Consulta diaria 
Hahiini-innsB denendisntes para los operados, con pg_  ---------
^ C O Ñ T R Á i r C "
P I E L E S  H I G I E N I
ie aislador, evitan fodo contagio;las sobre cualquier cama, Sirven á modo) 
y ahuyentan los insectos.:  ̂  ̂ \
“" ^ ‘‘■ 'E V A R IS T b  m A j ® U E T _^
para calzados.—Casa fundada en 1875.
FBIANC0
a sDespactio de Vinos de Yeldepenes V' C a n a  S á m  J t t S »  d ®
Mftiáirá. axnenderió i  los aígnieates PRHOIOSí
Ksíóíí de «a aspadiíaíle
de íláeie e oe o 1 *, 
an de Wldepoa* «atolegítimo. íPtas. 8. -  % « .  do Valdepeña
id. id, id. . » 3.~f1tiSid.
Pta», 8.-
Oa íiteo Valdepeña tín^
id. jdb.v: id., . 1.60
1|2 id. id . id i
lyá id. id . id.
Da litro  id. id.
Botella de 3[4 do litro
Í.6Q
0.45
Botella B2BÍ1ÍI d® 01®»,
Mosi.-^Be garaatiza.la pnreza de eato_B_^oftj ol^dnea^ tiieato aba<̂  
aaáiísia expedidof
X b o S o  »! proSajto de
hav nuá súoursal del mismo dueño en oaU e^uom noSjI
mercado y que toda la atención dei Gobier-| tán en Madrid la inmediata salida para q¡ue
'l o , c ^
modificar sus/^^ncelea habiéndonos íacul-i e1 hijo del Sr. Manzano ha experimenta-
l.4 o p .r. ..Ublecer do. tM il..; o«. doL  “ , “¿ " . 11, 10. ; e„,„S
pw. y Otra de guerra, que se aplicarán se-| Alv«F«do I ^   ̂®  ̂ Í
gán IM circunstaclas. i El ministro de Marina se ocupa de fos | pef®®»̂ ® » 5 ' |
O blIgseiO L® » d o l immovo ipreaupaestos y entiende que es necesario
Dice el ministro da Hacienda que no se|ygfQJ^^ |̂¡Qg^
Bsnguet®
El sábado será obsequiado con un ban­
quete el ministro de M&rina. ít
D«v®paaao. '■íi:;:.:-
Gallón se propone veranear en Iiún. ,
A San Sebastián irá cuando lleguen los 
reyes. ,
I n a n g u m o ld n
P A R A  b a ñ a r s e ;
EN
I I  ESTBELLI
ídéganté^creditado establecimiento 
áe baños de mar y dulce tan conocido 
en toda Bspaña.
Temporada desde 1.“ de Julio al ^0 
de Septiembre.
Médico-director D. José Impellitieri 
Molina Laro 5.
repetirá la emisión de obligaciones del te­
soro, pues la Hacienda sale perjudicada.
H a b la  L d p a z  D o m in g u o z  
El señor López Domínguez niega que se 
halle ocupado en la provisión de la Capita­
nía general.
También desmiente los rumores que vie­
nen circulando respecto á la posibilidad de 
que en breve deje la cartera de Guerra.
Asegura el presidente del Consejo que 
cuando se firmó el Decreto lo hizo definiti- do, Canalejas, Aguilera 
vamente, fiea.
B n tr e v l» t«  I Los inLntes firmaron el acta y el
En la entrevista que el sábadó tendrá el f bendijo las obraÉi 
rey con López Domínguez, éste le propon-1 B a ls a  «I» M«ás>líS
drá que preside el Consejo doña Cristina.
V a ra n e o
A los cinco minutos de ocurrir el acci- 
f dente inicióse el descenso,verificándose; és- 
' te sin ningún incidente.
I ■ P sm drid
I 13 Julio 1906.
I «JEl^lobo»
i Dice este periódico que la provisión de
■ altos caraos perturbará la marcha del go-
Se ha inaugurado el barrio obrerp, a « h ié jn o ,  debido aí número dé aspíranles 
tiendo al acto ios infantes, Dávila, AlváraiT̂  s Créese que la batalla será encarnizada y 
y varios coúCfja'^|,Qy5jgĝ  pejó conveniente, poique precisa 
ácabar con la anarquía ministerial, toda vez
obispo
reina madre. |
Nombramlasit® . - . f
López Domínguez ha enviado á La Gran-| 
ja el nombramiento del Sr. Cobantes para j 
comandante en jefe del sexto cuerpo de] 
ejército.
B e  p o K tle a
Sobre la conferencia celebrada por López’
D í a  11 D í a  12 j
A  p o r ÍO O  in te rio r  « o n l á d ó .. .. 81 D O 81'05^
p o r i O J l O l l í ) Í 00Í 5I
C é d u la s 5 p o r 100. , , . OO’ OO O O ’ O O 'I
C é d u ia s  4 p o r 100; . , . . . . . . . . . . . , 10260 Í 0260?
A c c io n e s del B a n c o  E s p a ñ a .. . 43000 430001.1
A c c io n e s  B a n c o  H ip o te c a r io .. 00000 00000/
A se io n e s  C o m p a ñ ía  T a b a c o s , 39200 39300:!
OAmios ‘ 1
f a r í s  v i s i a . . . 10’80 l l ’ l O f
■ Londres v i s t a . . . , . , , . , , . , , . . . . , . . 27;  83 O O ’ OO "
W ees imposible gobernar mientras cada 
tóüistro se Juzgue autónomo y confeccione 
Ipiá programa parcial á su capricho ó gusto.
Él diario oficial puhlicalas siguientes dis- 
pOBicíones;
' Admitiendo la dimisión al señor Roselló 
y Nombrando para éíiítilnirle á don Jo&-
eáétaa al qao demneaíro pon certificado da 
r.aüuirai,oi4u «.«uxcipal que el vino contiene ina 
Para comodidad del pflbiioo, hay naá snonrsal Uux
47,-La O0nsí̂ ncia.-Compañí!i, 47
G e r é n i m o  ^ ó n i e í B  y
Gran establecimiento de tegidps del Reiné y Extranjero.—Camis^^ría 
7 Sastrería.—Novedades paia Señoras y 
aómicos.» -
O o r a p a a n i a ,
C aballeros á  preqios m uy
T Á L L E r B E  T A P I C E R I A
D B  J U A N  S A N C H E Z  G A R C ^ IA  . ,
B 1 dueño do este ta lle r dedicándose exolu iiyam enteáf&brioárel actfou^^ 
puede ofrecer al cliente gabinetes ie todas clases, siUerías de caoba ĵS nq^alLm s X V  &
imperio y cortinajes á precios sumamente ventajosos.
Se hacen también toda clase de reforma,
LIBOBIO QABCIA, 11. {antes Almacenes)
declarando oficifelmente constitui da la
knúúelando la inauguración de la expo­
sición de ganadól.
Idem id. de otra exposición eñ NorrcKO'
MADERAS - 
i Para coraprailas en las 
tnejorescondiciones visitan 
la casa de Vd®. ¿ ffilos éé
M anu el te d e s m a  || . la ü
 ̂ SffÁLAGA
hablaron de poiilíca, manifestando queto-í , .. .
do el Gabinete trabaja para impedir ia gue-í T f i | f i f | r i l | l | | | ^  ||i9  á ftlU fid  h O f  ü  I Adjudicandorra de tarifas con Francia y Suiza. |  ® H y r^ ^  ¡ney periodo de los niontes de Veguilla al
L ® del@ 0 jU 2gAdo» ^  1
Aún no se ha resuelto qué juzgado e n - M á l a g a
tenderá en el atentado anarquista. I f«E l C opreo» t sentado la dimisión dei cargo, negándose á
Este periódico asegura que el gobierno; 
está inclinado al partido militar. |  A p ^o bsio lón  d e l  p ro to e o lo
G o m is ió n  |  sultán de Marruecos, Abd-el-Azis, ba
Se ha despedido de Amallo Jimeno la co*̂  \ aprobado el protoóolo de la Conferencia dé 
misión que estudia I fS ruinas de Ñaman-J-ñlsecíras.
cia.
El miniebo ofreció darles bcílidadés, 
mostrando deaeo de que se descubra la 
ciudad entera.
Se proyecta la expropiación de todos los 
terrenos, si es que los propietarios hO po­
nen diflcnltadeó.
Con les objetos que se hallen se forma­
rá un Museo Nacional.
S in  Im p o p tK n e lR
Eu los centros oficiales se quita inipOr*| 
tanda á las detenciones verificádan en San 
Sebastián. |
(SEUVIGIO 01 L l TáRDE)
(SERVICIO DE LA NOCHE) N  om bram lsnto
Del Ixbanjero
13 J u l io  1906.
B e  P a r ís
Un redactor de Le lemps ha celebrado 
con Deyfrus interesante inteiviéw.
Deyfrus, que se hallaba sólo, dijo que Ja 
prueba á que le sometió la suerte fué dura 
le pareció tan larga que solo en el traba-
! jo pudo calmar su impaciencia.
Hoy se ha dicho que la subsecretaría de |  Asegura que ha laborado con fé auxir
Hacienda la ocupará un intimo de Navarro 
rre verter.
D e e r s to
Hoy se ha recibido de La Granja el de­
creto nombrando gsbernador de Barcelona 
al Sr. Manzano.
ElPA¿á¿
Ocupándose El País déla rehabilitación 
de Dreyfus dice qué de todo ha triunfado la 
Serena y .augusta República francean, vic­
toria pacífica en defensa de una honra y en 
rehabilitación de la justicia, quedebé con­
siderarse más gloriosa que todos los rui­
dosos''y sangrientos triunfos alcanzados por 
Napoleón el grande.
B e  JLa Ú r*B j»
Los reyes asistieron anoche á la primera 
y sígurijda Bfiécióñ del teatro.
La sala se veia muy concurrida, á pesar 
desque machas de las familias veraneantes 
marcharon á Segovia para asisUr al baile 
que dabael Carino militar.
—Hoy Í 6 espera á jes señores Concas, 
Pérez Caballero y San Martín.
—Corre el iJúmor de que los reyes prolon­
garán saéstanria eñ La Granja hasta pii-. 
meiós de Agostó. '
—Hoy llegará el coche de guiar y un ca-
ploración que ha de hacer Mai^zano e® 
aquélla capital.
Se asegura que el nombramiento recaerá 
en una personalidad d,e gran posición y na­
tural de Barcelona. V-
B fknqnete
L® c^paisión valenciana -venida á̂  Madrid 
obsequiará uPy con un banquete al señor
Canalejas. . „   ̂ -
Asistirán al acto los señores Navarro­
rreverter y Jimeno.
T o m ft.d e p d sc s lá p  
Hoy se posesionara del cargo doñ Martín 
Rosales.
C oafereaaeia y  d e sp e d id a
Anoche conferenciaron Dávila y Man­
zano. , V , TEste dijo que hoy po» la mañana iría a La 
Granja para despedirse de Ips . reyes, mar­
chando el domingo ó lunes á Barcelona pa­
ra posesionarse del cargo y después de per­
manecer allí dos ó tres días comunicará al 
Gobierno la persona que, á su juicio, puede 
desempeñar aquella alcaldía. ’
r "
M A B B I S A S  \
T
i$fc¿ d e p in o  d e l N orte  doEurb]^^
y  A m érica  _  \l
j PAfiA CONSTRUCCION Y tAlLER B̂
tJolWPLETflSÜBTIOflENyiEllSJIlBLOllEnTiBLllllCLLLIIS
í FJLBEIOA OE ̂ EEEAĵ  _, '
í ) rVENTAS AL POR MAYGRY MENOR
>|^SpbrinoFdé J , H e rre ra  Fa ja rd o ,
CASTELÁR, B.r-MALAQA
' ' \  iltTÜMiÜ
liw
gA L Jp iá iM M  ie s 'f
De províoefas
12 Julio 1906- 
D e  B a rc e lo n a
El marqués d^ Marianao ha recibido una
carta de López Domínguez en la que le diceB Este marchará el lunes á La Granj», con! mo punto, pero Dfeyfas guardó profundo 
e l presidente del Consejoquenoadmite su objeto de cumplimentar dios reyes, |  silencio, adivinando aquél que la víctima 
dimiaión, y en nombre de la amistad que! B a a t l tu to  I no perdonará jamás á sus verdugosv
entre ambos existe le suplica continús  ̂ .
A f  1 *̂̂ j  bailo qhe la reina Victoria trajo de Ingla-jliando su defensor en la redacción del in-. I
forme presentado á los jaeces, 
i Toco el término, añade, de que se me de­
vuelva el honor, á pesár de las intrigas de 
mis enemigos.
El periodista le requerió sobre este úUi-
desempefiando la alcaldía.
El alcalde de la ciudad condal pasará dos del marqués de Marianao en la alcaldía de!ha en 1894.
meses en sus posesiones de Tarragona, sin 
inrisUr en la rennneia.
—El general Linares regresará á  media­
dos de Agosto.
Se dice que trata de retirarse de la vid» 
política.
D e S e g p v la
Esta noche habrá en el Casino militar un 
brillante cotillón al que está invitada to­
da la colonia veraniega de La Granja.
M itin »
El domingo se verificará un mitin de so­
lidaridad catalanista en Sabodell.
El mismo día se celebrar^ otro en el Sa­
lón Condal de Barcelona, contra el traslado 
de los presidios á Figneras.
D® P a lm »
Se asegura que Maura ha enviado i  La 
Epoca unas cuartillas expresando su opi­
nión sobre el programa de Morel.
—Se ha restablecido la esposa de Maura. 
—A la altura de Menorca se han visto 
varios buques franceses pertenecientes á la 
nadra del Mediterráneo.
D » F e n o l
El capitán del vapor español Ciérvana 
ha denunciado á jas autoridades marítimas 
que en Rochefort varios súbditos ingleses 
agredieron á algunos marineros de su trí- 
pniación.
D a  H n a lv »
El alcalde, D. Manuel Mora, se ha sépa- 
lado del partido liberal y ha dimitido el 
cargo.
De la alcaldía se encargó interinamente 
D. José Ruiz Fernández
—Los liberales gestionan que el actual 
gobernador continúe en su puesto.
D e  V lg o
A las once y cincuenta minutos salió 
para Bayona la infanta Isabel.
La acompañaban la duquesa de Nájera y 
las autoiidades.
Un público bastante numeroso despidió á 
la Infanta con expresivas maestras de 
afecto.
F é l i x  S a e n z  C a l v o
Asegura un periódico que Dávila no bal L'a rehabilitación, prosigne DreyfUs, me ^asa ofrece gran surtido cn
suelto aún qrién ha de ser el sustituto ? devuelve mi grado y la sitlaclón que ocupa- P ' f  todos los artículos de Estación.
Barcelona. El periodista le hizo observarlo lógico 
E n t r e v i s t a  |  del ascenso, contestando Dreyfus que igno-
Cobián estuvo en el ministerio y celebró; raba la decisión del Gobiérno, y que ade- 
una estensa conferencia con Víilanueva,|más la disciplínale obligaba n callar, no 
guardando gran reserva sobre lo qne trata-Ateniendo palabras más que para los que le 
ron i I han defdndid|ó. ¡Gracias I
D á v lle  i  SSáiS de  P a r i s
El señor Hávila ha dicho_qne las deten-1 anuláción de lá sentencia de Rennés 
clones de los indocumentados carecen de^fpé votada por unanimidad. <
importancia, esplicándolas por las severas |  Eq favor de que ee enviara el proceso á 
órdenes que se han circulado en toda Es-Jotro Consejo de guerra votaron ISyenpró 
P*®*' 1% T n  1  C de la rehabilitación inmediata 31.
_ , T *  , j, I Después de la sesión de las cámaras se
Es grande la animación y la afluencia d e e l  Consejo para acordar ks medi-
íorMteros. |  q^g ¿eban adoptarse en vista de la sen-
A las diez y treinta de la mañana salió ¿teneia del tribunal, 
el rey con el marqués de la Mina y se diri-| pgjece que Dreyfus será promovido;á j 2- 
gieron en automóvil al encuentro de la rei-1 fg ¿g escnadión y que se le nombrará 'pi­
na madre, que había partido de Madrid pa-^qaart general de brigada, 
ra La Granja. , f  Hoysettataráenlascámsr&sdelprocc-
Cerca de Torrelodcnes la encontraron, a^go, anunciándose ana interpelación para 
cansa de que, habiéndose averiado el auto- !| qQg gg borre del cuadro de oficiales
móvil, faé preciso moderar la marcha del! ¿g Legión ¿g honor al general Merciér,
vehículo. ^  . 1 611 razón á haber defendido éste las magui-
En vista de ello D.* María Gr|stina' ocu-1 naciones del Estado Mayor en contra de 
pó el automóvil del rey, retrocediendo jan-| pjfgyfng^y pg, decir, cuando se celebraba la 
tos á La Granja, donde llegaron a las doce y |  vista en Rennes, que no se podía absolrer 
, , , „ - , ,  í á Dreyfus sin condenarle á él.
Hizo los honores á su llegada el batallón| Témese que ocurran ruidosos incidentes, 
de las Navas. i
Numeroso público les tributó un afectao-| 
80 recibimiento. |
A la entrada del palacio aguardaban las |  
autoridades y los palatinos de jornada en | 
La Granja, los cuales cumplimentaron á laf 
reina madre. |
La oficialidad de las Navas franca de
De provinciai
13 Julio 1906, 
B e  B ftveee lon»
La guardia civil condujo al Juzgado al su­
puesto anarquista Alcaide, acusado de co­
operar á la fabricación y colocación de la 
servicio también acudió coa igual objeto. explotó el año pasado en la
En la escalera recibióla la reina V i c t o - 1 , ,
ria, que besó y abrazó con efusión á s u l .  El juez le interrogó largamente, ordenan- 
madre. ( do BU detención.
—El conde de Romanones, que habían ®® ■P»!»*»
llegado á La Granja poco antes que los re-i D. Prudencio Rovira desmiente que Man­
yes, fué recibido seguidamente por D. Al-Ira enviara á La Epoca varias cuartillas, 
fenso, que le invitó á almorzar. (como telegrafiaron los corresponsales
. Gran Restauxant y  rienda,
Qpriano Martínez. j
Servicio á la Msta'y md)ieri;On-/dtód6.5j>é2 
setas 1,60 en adelaniéiv 
A diario callos á la GefiOvesa ó pesetas 
1 y 0,50 ración.
Visitar esta casa, cwnéreís biéñ y jbebe  ̂
reís exquisitos vinos. íi
La Alegría.—18, Casas iQuemadas, 18.
I  Bfilds'ft ©1 día 25 da JüUo pax« M©I2lk ,
I moars, O rín , Oetí« y Mar^aRa, «oa trasbi^  *
5 do para Tanas, Paiernio, Ooastantinop'ui,.
Odossa, A lojand íía  y  para •iodo» ,los paerti’íS, 
;-.'ée ArgoRt,
V MI vapor transatlánrioG |rancéai
■■i saldrá el 28 de Ju lio  para R io Janeiro, Ban- 
I tos, Montevideo y Buenos Aires.
E l vapor transatlántico' francés *
■1m
Ik las madírts de familia I- saldráSantos.
NIVE3NAI8
el 6 do Agosto para Río Janeiro^
I n te r v ie w
Un redactor de «A B C» éelébró intere­
sante intéifVieiy con él general López Do­
mínguez, quien manifestó qu6 mientras pé- 
manezcan ceiiradas las cortés és prematuro 
hablar de reformas políticas.
Adelantóle, sin embargo, que en ese or­
den de ideas llegará "el Gobierno de su
gQuéreis librar á vuestros niños -de los 
horribles sufrimientos de la dentición, que 
con tanta frecuencia le causan su muertef 
dadles
LA DENTICINA LIQUIDA GONZALEZ 
Precio del frasco 1 peseta 5 0  céntimos. 
Depósito Central, Farmacia de calle ,To- 




quier otro Gobierno monárquico, por muy 
democrático qua fuera.
Si juzgó peligroso caminar muy despacio
ó proceder violentamente, estimando que
es necesario ver bien la situación del país 
antes de inténtar ninguna ciase de refor­
mas. '
También juzga indispensable tener pre
G M i E S i L U a U i n K I S
Extensas colecciones en Batistas, 
Muselinas, Gasas negras, blancas y 
colores; Géñros, Blusas bordadas de 
batistas y seda é infinidad de artícu­
los última novedad para Séñora.
Especialidad en pañería, alpaca ne 
gra y colores, grandes colecciones en
SALVADOR MARQUEZ
O I R U J A H O - D E N T I S lT A
de la Facultad de Medicina dio iMadiádS 
Acerá d» la Marina, 27, pud-'
H s p e d r i í d a d  e n d é n ta d u ra B  
s is te m a  a m m e a n o . D ie n te s  d e .H i v o t ,  l e o ­
n a s  de o ro  y  em pa ste s e n p la ti n o  y  p o n w o - 
l a n a ,— T r a b a j o  e ^ e e i a l  e n  o rii^o aciotiíea í 
B x tra e e le n e s  s in  d o lo r  p o r  m e d io  de 
tósín oB , p re m ía n o s  e n  J a  E x p o s ie ló ín  d n  Vfhe* 
’  - ' A s e p s ia  e e m p le ta  y  r ig u r e e a i ilria.
Los E xtrem eños
sente la tendencia de las cortes para deducir |  chalecos fantasías y driles para caba-
si se pueda gobernar con ellas.
Entretanto solo es dable legislar f>or de­
creto y ciertamente que el gobierno no de­
jará de hacerlo.
Abrigan los ministros el propósito de 
ocuparse con preferencia de las cuestiones 
económicas: lá arancelaria y los presupues-j 
tos,anhelando al mismo tiempo la reconsti-j 
tución del partido á fin de que desaparez- ] 
can las fracciones, para lograr lo cual 86fi;,_KítQ/.iA« «nín 
necesite prescindir de los hombres y
sar|únicamente en las ideas. centriCQ;,,^
Por estas razones el actual gobierno estnnento . i
fieros.
SECGKJN DE SASTRERIA 
Gon gran esmero se confecciona 
toda clase de trages para caballeros 
Á precios muy económicos. ‘
P e d p o  F e p n á L m d é z
N U E V A , 5 4
Salchichón de Vich calar un kilo 7 pese­
tas, llevando tres kilos á 6.50 ptas. kilo y  
corriente un kilo á 6 ptas. y 3 kilo á 5.50 
ptas. uno. ' i !
, Jamoneé por plézaa Ronda y g (diegos 
irescos á 3.75 ptas. kilo y curados á 4 pe­
setas kilo.




Declara por último qué no le guia la | 
ambición y cuando el partido liberal unido i 
elija un j’efe, en único deseo consistirá en í 
que se* inerte para que con su poder infla-1 
ya en los destirios de la nación. -'¡
M ftte riiil m o d e rn o  |







A las cuatro despachó con el rey el mi-|
NE
M A R (jU ^b' 
GranizadOj 
Rica
sario material moderno para la limpieza de I antiguo 
los pozos negros, por estar muy viejo el ac- lado al fe 
tual que ya no responde á las exigencias de cíanos c 
la higiene. F
£1 e m p ré s t i to  m n n ie lp a l  \ 20 c t |^ B ^ -
El señor Aguilera está reuniendo datos y ^^Sáocriate  ̂
notas de proyectos'para ocuparse plena- ' 
mente del empréstito municipal y poder em- ^  
prender las 'grandes ebras que necesita yalÉó la aú  
Madrid, cuales són la necrópslis, el gran 
colector del aicántarilladó y la i6d del 
mismo. - '
«lili C orrespondetie lA  d e  Bspiifia»
Insiste dicho periódiep en que el nombra­
miento de alcalde de Barcelona no se cono-1
cla^
Lo que si remitió fué uua caita paraellcdrá hasta después de las trabsjos de ex-'
Sucursal Compañí̂ 2̂̂ 9 ̂  «r . . ^ A x t i O A x i o  F ^ c i l b o j r i L O  »
------    - A ll% m Im ita  nw9 'Al m "I2sam . f a i t i l  1 «am.á:Aci.SMÉÉMI
lá*. impórtenles !̂ del 
0T «u :̂ rocfee«ión y bondad 
»s. I&lltilucción diaria
fSie^acipuy ';l ;  '
)6â T E ^ ,% -
de O villa 
Suiza; y 





„ „ 'i?rti|i:-lí^'eorolíÓ c,! •!.'
 ̂ uÉfe metUlíéíjárípará botella# de Eloy 
@r^lrefci4 Martínez dfeiAguilwp, 17,: (aatm-; ^v| 
ilÜ0pqttés).:-Mélaga. ■ '
^  V; , . , A •
RÍTOES B X I l^ t o a —PLAtERIA Y REL0JEMA' ¿M 
áptísticoá de eIe^o-plata.-Py¿cíos de
m .
i i& á
Viernes 13 de JuUo de 1906
«
NotlGíat looales
pveaieu t& f a o .—Ea 6l gobier­
no militar d^be presentarle, para nn asdn- 
to que iQ/lnieresa'el, primer teniente den 
AntonijO Pérez Morales^
C o m p a ñ ía .'-D ic e  un colega que la 
compañía Balaguer Larra actuará en Ger- 
vantes de Octubre á Enero próximo.
P a v a  C ó v d o b a . ̂ Mañana saldrá pa­
ra Córdoba, en unióá de su cuadrilla, elafl- 
cionado don Rafael Gómez, que como saben 
nuestros lectores tomará parte en la bece­
rrada que ba de celebrarse en Córdoba el 
próximo lunes.
F a a ,to jo s  dte l a 'I n d n s t v i a .—Re^
lación de los donativos bachos por los se­
ñores que á continuación se expresan:
Suma anterior, :820 pesetas.
Dóñ Antonio González Marfil, 10; don 
Juan Polonio, 10; don Julio Pinzón, 10; 
don Rafael Solero, 10; don Miguel Mon- 
dragón, 10; don Francisco Gilo Llanas, 10; 
don Román González. 10; don Salvador 
González Anáya, 10; don Andrés Férrer, 
10; don José Carlos Bruna, 10; don Fran­
co Raíz Giítiérréz, 10; don Francisco Rive­
ra Valentín, 10; ddá José Rornoro Rubio, 
8; don Emilio Alosa Rpbléa 5; don Sebao-̂  
tián Batiste Aguilair, 5; doá Julián Alosa 
Raya, 5; don Antonio Sánchez Baldona­
do, 5; don Francisco Frías Royo, 5; don 
Juan Gránado Gil, 5; don José Pérez López, 
5; don Julfó Lfflín, 5; don Andrés, Molina, 
5; don Bartolomé MéHicf», 5; señor párroco 
de San Patricio, 5; don Salvador Márquez, 
5: don dementa Galvq, 5; don José Molina, 
5; Banco Hispano, ¿.ASuma y sigue 1,023 
pesetas. ' „ „
Málaga ISdeJutio de 1906.—El presi­
dente, Francisco Qóniés Anoj/a.—El secre­
tario, íVowcfecóGWííWf es jBwewó.
16 dal próximo Agosto 
tendrá íngár en la alcaldía la subasta del 
árbitro municipal establecido sobre espec­
táculos públicos, bajo él tipo 8,355 pesetas 
y demás conditiones del pliego.
A p v e m ió .—Ha empezado el apremio 
contráios que aún no han satisfecho el ar­
bitrio de rodaja de carros faeneros y bateas.
R e s ta b l« e l t t t l« i i to .—Se encuentra 
restablecida de la dbiencia que lá aquejaba 
la señora doña Marieta Osorio, viuda de 
Muro.
Nos alegramos.
A e lttV á e ló n .—El señor secretario del 
juzgado íhunicipal dé Sauto Domingo nps 
manifiesta, con relación á la denuncia que 
hicimos anteayer sobre ciertos impedimien- 
tos qué, segúÉ nos; deaúñció Francisco Pi- 
zarro Rodsíguez hálló en dicho juzgado pa­
ra contraer matHmonio civíJ^que es de todo 
punto inexacta esa afirmación.
Dicho'funciohario, nos dice que conocien­
do de sobra la ley mal puede negarse á fa­
cilitar jos matrimonios de esta indolé,sien^ 
do bastante crecido el número de uniones
B o d « .—En plazo breve sé efectuará' la 
boda de la señoritaUísula Alpañés y Val-, 
diviéso con ei capitán de ingenifros don 
Francisco Martínez Maldonado. ^ ,
N u e v o  d o m le l l lo .—El inspector, de 
primera enseñanza de la provincia de Má­
laga B. L. M. al 8r. Director de En Popu­
lar, y tiene ¿1 honor de ofrecerle su nuevo 
domicilio en la calle de San Telmo, 14, 
principal derecha.
Don Francisco Sáfichez y Sánchez apro­
vecha gastoso esta ocasión p a r a  reiterarie 
el testimonio de su aprecio y distinguida 
consideración persoü&i.
Málaga 11 de Julio de l906.
Agradecemos lá atención. „
B o fo ta d a ú .—En la Plaza delá Cons­
titución promovióse hoy fuerte escándalo á 
consecuencia de haber pegado vianáSíbofe- 
táda» Gonzalo López iRodriguez á Antonio 
Jiménez Román.  ̂ ,
El manilarga ftté detenido.
D e te n id o .—El agénte José RaniOa 
detuvo efita'*mañana á Francisco Nieto Na­
va», que cotí; una pistola ón la mano perse­
guía á Antonio López, Muiillo por la calle 
de Granada.
B s e á n d s lo .—En el Pasillo de Santa 
Isabel se promOvíó: ayer tarde un fuerte es­
cándalo, sonando los pitó's de alarma.
Caañdo llegaron los agentes d® la auto­
ridad, la paz reinaba en Váisovia< 
Ó p o s ie io n e É .—Se ánancián para pro­
veerse por oposición dós plazas, de auxilia­
res cuartos de loa Reg^étroa civil y de la 
propiedad y del notáiiado, cOn el saeldo 
anual de 3,000 ptas.
Las Bolicitades se admiten durante el 
plazo de tres meses.
A o G id e n t»  d á l  tv& bajo .—En la fá­
brica de camas de R. Rafael Eaeobar íia six- 
fíido un accidente del trabajo el operario 
Antonio Domingacz, h&bíendoselo comuni­
cado al Gobierno civil. ,
© uávda Jn v f d b ,—Ha sido nombrado 
guarda particular jürafio de la finca Nqestra 
Señora üc la V«cíor«a,enclavada en Campa-
A udi0acia  -
ENTRE CUÑADOS
Santiago Rodríguez García y Manuel Ló­
pez Martín, ambos cufiado.s y vecinó»! de 
Ne?ja, cuestionaron el dia 9 de Julio de 
1905 por cottsecnencla de una deuda de 
diez reales menos diez céntimos, que San­
tiago Rodríguez tenía con Manuel López.
La cuestión tomó mal cariz, y sacando el 
López una pistola que llevaba en la fsja, la 
disparó contra su hermano político Santia­
go Rodríguez García.
El proyectil le perforó el corazón, falló- 
ciéndo instantáneamente.
El procesado está unido éu matrimonió 
con la hermana del muerto, Teresa Rodrí­
guez G&icíá.
Para ver y fallar esta causa so reunieron 
hoy en lá sala segunda los jurados del dis­
trito de Torrox.
breve y correcto informe, dice que lo único | 
verídico que existe en esta causa es que 
Manuel López Martin, privó de la vida á su 
cuñado Santiago Rodríguez García.
La forma en que ocurrió el hecho, no se 
sabe, pues la niña no pudo verlo, y los se­
ñores jurados no han de hacer hincapié en 
sus; manifestaciones,, vista la irrefiéxión de 
los pocos años, y el odio que ha dé sentir 
hacia el matador de su padre.
No es lógico, ni de sentido común que un
P  WmiTilS IDTPIES eon piitilegit pgr 20 ptps 
LAS JOYAS DEL PORVENIR 
¡¡B RILLANTES DE BOROü
Hoy el lujo ha dejado de ser supérfiuo, con virtiéndose en exigencia de los tien tos. 
, .. La apariencia, el boato, la ostentación, son factores decisivos en la suerte de la
hombre mete a otro por diez reales, y suma pej.gojja ^ ’
en el mayor desconsuelo á una familia hon- r P industria y el saber trabajen sin descaso para potier al
, , A  ̂a lc a n c e  d e  to d a s  la s  f o r t u n a c a t t í c u l o s n u e v o s q u e c o u s t i l u y e n l a s a t i s f a c c i ó n d e v i v í s i -
Afirma que el üjo,i Sé escapó, “ ' —
pidiendo al jurado un veredicto justo.
El presidente, señor López González, ha­
ce un imparciai y atinadísimo resamén de 
las p^ruebas practicadas en el juicio.
Los jurados se retiran á deliberar, y 
siendo las doce y media del día, tornan á lá 
sala.
El verédictó era de confirmidad á las con-
y finaliza |  deseos, que de otro modo sólo unos cuauíos elegidas podían satisfacer.
Él tribunal de Derecho Ip constituyeron I  clusionea del fiscal, y la sala dictó senten
! nillas, José García Castillo,
M u lta» . —La alcaldía haimpueslo mul­
ta á la inquiliná del piso principal de la 
calle Moréno Carbonero núm. 4 por sacudir 
alfombraá por los balcones y á lá. del piso 
áe la cas? núm.̂ 4 dé la callé de feaf&sta por 
ténder rojja en los balcones.
O o n  íá  rfo p ltá  á  la  El veci­
no dé la callé de las 22, tuvo
ayer un i^isgaatllló: con su esposa Catalina 
Zum&qaero y la plantó én la corriente de la 
calle. . .
Catalina se resistió á abandonar el hogar 
y apeló á líos gritos .jr,amenaza haciéndole 
córo el máiidó y áriiiando lá pelotera há' 
che. ;
C aastt d »  o b « 03fi?o.r--En la deluMa 
trito de Santo Domingo fueron curados;
Miguel Ruiz P^niaguB, de una herida en 
la mano derecha, per accidente del trabajo.
María Zamora de uiia pontu-
sión en el antftljrazo derecho, per riña.
José Tqmé Burgos; da una herida en láqué alli se llevan registradás.Por último, afirma dicho señor que si al ,
guna vez se han visto álgnnóB solicitantes 
contrariados eñ aus deseos, débese á qüej d ^  diatrit^de la Alameda; _ _ _
mu^oa ,86; presentan sin documentos y | ; Jo»efA SffintanaPer,ez,áettnafieridacon- 
otiOB no qaierea ó nó pueden esperar á que *
iranscuirá gl tiempo necesario para que co* |  iD bñirnoiáv—Rosa Lópéz Arañad mar- 
rran loB edictos, y como en ambas casos sefóhába anoche en unión de una hija suya 
faltaría á la ley autorizando la unión, nof dé doce añotí por la caUíjá de la .^Stíud, 
han podido complacerlos en ia forma ape­
tecida. .
Nosotros damos trasiáfio de estas manL 
íestaciones á Francisco Mzarro, autor de la 
denuDcia de que nos bdélaios éCo.
D » Gobeíttador civil ha
cuándo lá salió ál encuentro un tal Mel 
ehprlque habita en; dicha ealie y abofeteó 
á ambas.?' - í: ,1
Rosa López ha puesto el hechp en conó-
cimisnto dé lá»
E je íb lo ío s .—La brigada de bombé
acordado se expiíia titulo dé propiedad d8|ro»,al mandó de su Jefe don Joaquin Rami- 
la mina San Jófiá, en término de Villanuevá |rez,practlcará ejercicioSsen el rttüelle de He
tedia en la ítíáñaná del domingo.
el presidente de la Audiencia, don José 
López González, y los magistrados dou Ma­
nual Sanz Ansorena y don Daniel Morcillo 
Redecilla.
Representa al ministerio público el señor 
don José Porcel y la defensa está á cargo 
del letrado don Jpaqaín Bugella Bao.
El fiscal califica el hecho como integran­
te de un delito de homicidio voluntario 
sin cifcunstaneías que modifiquen la res-, 
ponsábiiidad, previsto y penado 419 del Có­
digo, y solicita para Manue,! López Martin, 
ia pena de 17 años, 4 meses y un día da re­
clusión temporal, y 3.000 pesetas: de indem­
nización á los herederos dsl interfecto, r 
La defensa estima que su patrocinado es 
autor de un delito por imprudencia temera­
ria, concurriendo en la comisión del mismo
la eximente de defensa propia.
El procesado, hombré de aspecto tranqui­
lo, á preguntas del fiscal explica el hecho 
de autos y dice que fué á casa de su cuñ ido 
con objeto de llevarle unos palos, los qup 
entregó á la mujer de éste, fiia reclamarle 
el dinero que le debia.
Hablaron del asunto, quedando ©tí 
Santiago pagaría en cuando pudiera.
En esto llegó Santiago, y dijo á su cufia­
do que saliera fuára de la casa.
Los dos discutieron, sóbrela deuda, di­
ciendo Santiago <jae nó pagaba ¿or qué nó 
quería, y con una chuela intentó golpearle, 
le echó mano á los hombros y le arrojó al' 
sueM,
Cto»7aa»íflSMtos, dice el procesado—yo sa­
qué una pistola, y él quiso qúitáimel», los 
dos forcejeamos, y disparándose recébió el 
disparo lo Mtesmo que podía haberlo rece- 
■Mojo . ■ - ■ ú
Por lo que se vé, el homicida hábíase 
aprendido bien la lección ¿
Fiscal.—Eso que declara usted ahora, 
¿es lo mismo que dijo en el sumario?.
Procesado.—Yo no recuerdo. Si dije otra, 
cósa era por que no estabá en mi serenó 
'juicio, y además si no sé parece á lo que 
depongo hoy, será por que lo habrán que­
rido poner.
A preguntas de la presidencia responde 
que una vez cosumada su obra marchó del 
lugar del ..suceso, carretera arriba, muy, 
triste y íloróBO por lo que había ocurrido.
Después del exémen del procesado dió co­
mienzo la prueba testifiáai, declarando en 
primar término la niña Dolores Rodiiguez 
Benitez, hija; del .;muerío, la que dijo que 
sintió el disparo, y I corrió á decir á su ma- 
dre:: '^a)íítíí», á papá lo ha mafao Chacho 
Manuel.
María Galván, suegra del interfecto, y 
que ignora los años qúe tiene, dice que no 
salió de la casa hasta sentir 61 disparo y 
óit á la niña decir que habípn matado á su
cía condenando á Manuel López Martín, á 
la pena de 17 años, 4 meses y un día de re­
clusión temporaL
Desde 1828, en que empezaron los trabajos para lograr el bTÜlante artificial, hasta 
hoy, ¡cuánta investigación! ¡cuánto estudiol Pero hoy ei triunfo es nuestro y podemos 
ofrecer _ '
LO INCREIBLE
más hermosos y.díe más brillo y esplendor queBRILLANTES químicamente puros, 
los vs^díidoros*
BRILLANTES DE BORO: UNICA y verdadera ocasión para emplear bien el dinero 
en alhaja, ORO DE LEY, cuyo valor representa más de diez veces el de su coste.
p a y  m M i m i e i p a l




Cementerios, . . 
MaUdéáro. . . . 







J). Ántónió López' Molina, por 
cuént'á de medicinas del afio- 
„''^899.¿... í .
Tarjetas. . . . . , . .
Red telefónica . . . . . .  
Garrüa|éB. . , . . . .
Carmen jácóata (habei), . , 
José Casíni (gratificación). ,  .
9.239,82
ANILLOS para caballeros y  señoras, ORO de L E Y . ex- 
pléndidos brillantes solitario y  tresillos, desde. - • • 
ALFILERES para corbatas, varios modelos, ORO de 
LEY, magníficos brillantes^ desde . . . . . • /  
ARETES (pendientes) «boneÉ» para señoras y  señori­




No tienen talco y se pueden lavar para limpiarlos, como los verdaderos. .
TODOS LOS MODELOS DE LA ALTA JOYERIA PARISIEN, en aderezos, con her­









Existélíciá par& el 12.
938,00
8.301,82
9.239,82Igual á. . .
¿ que Ascienden inpeso».
El Dlposi^idó múnicipál, Meésa.
Deialactén de Hacienda
Pos dítársés «onc^ptos han inpésado hoy 
eii ésta Téeorfiría ide Hacienda 161.457‘60 
pesetas
i l iLa Adiñinistrácién de rentas arrendadas 
ha declaiido responsable al juzgado muni-i 
cip&l de Gasabermda del reintegro de 59'30 
pesetas yi de 23^0(1^1 Ayuntamiento deBs- 
nairábá, íén virtud de expediente seguido 
por ocuUación Ala renta del timbre.
Además amblas entidades pagarán una 
Dtultá equivalente á la cantidad de la que 
se les hace reS;^óh8able8.
La ciencia ha declarado que las naturales perlau nacen en la concha por la presencia 
de un parásiío ó de un cuerpo extraño que hace segregar al animal una substancia que
es el germen de la perla. ; ) , j  . mnvtr
: Esta substancia la empleamos nosotros también coi'uo núcleo de nuestras PLKLAb 
NAKIOQIMIGAS, la naturaleza no hace luego sino cubría’ de sucesivas capas superpues­
tas á aquél gérmen y nosotros obramos de igual modo. ___, , ,
A ^ se explica solamente que nuestras PERLAS NAKlOQUIMIGAS tengan absolu­
tamente igual' oriente, igual peso espeeífteo ó igual composición química que las natu­
rales.
Se ponen PERLAS NAQUIOQUÍHieAS en alhajus de todas clases
N u e v o  m e ta l preiáoso
Por la Administración de Hacienda ha 
sido aprobado el reparto de consumos del 
actual ejercicio del pueblo de Benamocarra.
Por la Dilección general de la Deuda y 
Clases pasivás ha sido concedido el trasla­
do de los haperes, desfie Cádiz, como pen­
sionista,á doña Isabel Guerra Blanco, viu­
da del oficial primero del cuerpo de auxi­
liares de oficinas militares don Juan Bravo.
Invento de valor inestimable. Un verdadero metal nuevo apareo^ en d  campo de la 
industria, amenazando seriamente al oro. s . • /i •
OR ALINA Aleación de oro puro con bronce y alumiaio, hecha en aeterminaaas cir­
cunstancias, que le hace inoxidable, con el mismo brillo y el mismo colqr amarillo; carac­
terístico del oro.
Las cadenas de ORALINA para reloj no se diferencian de las de oro ip.no.
Los modelos están hechos con las mismas máquiaas que las de oro de l&J.
Nosotros garantizamos por diez años nuestras cadenas de ORALINA.
PRECIOS D E  LA8 CADENAS
pasefiorás y caballsros: lfl,lS, 20,25y 30 p!setas.-Hodelos fli última noYedaí
Cada cadena lleva estampada en una anilla la palabra ORALINA. ,
Unica Casa autorizada para la venta de estos artículos en Andalud^  
SIERPES 104 y m  SEVILLA
Sucursal en esta capital, Pasage de Hsredia 52 al 60
SECCION EGONOMIOA.- Brillante al Carbono.—Aretes (pendientes). Sortijas,
Icres de corbatas, imperdibles, & d/ montado sobre Oro, Plata, y ORALINA.
¡1MH5JÍS i  6, 6,8 y 10 p itó ! Precios 5¡os marcidos sobre cato objet®
NOTA.-^Engastamos toda clase de piedras y alhajas usadas y se hacen nuevas al
gusto del cliente. ni
, OTRA. Esta casa tiene privilegio exclusivo de sus iaventos y castigara con louo ei 
rigor de la LEY á guíenlos falsifique.
de Algaidas, á  favor de doa Mannal Sán 
chez Riyas.
Idénticfá trámiter deberá cumplirse res­
pecto á minas Tres de Enero, Realidad, 
Esperamea, María Josefa y Serswiíei, encla-
1' A w lexi'dlo ñ® P»}ssoña-
'leB .—Termlpaiifió ér sábado día 14 del 
mes actüál el periodo de ampliación cocedi­
do á instancia de este Arsiendo para obte-
vadaa en los términos municipales dé Alo-rxiejji g,ia lécargos las cédulas personales del
ra, Ardales y Málaga.
T i*^unfo « e a d é m lo o .—La Acade­
mia/.ePestalozzi, que dirige nuestro que- 
ridCi amigo don Láureano Talaveia, en vís­
ta del.brillante tirúnfo académico obtenido 
«1 primer afio dé sU jfanfiacióü, será en bre­
ve trasladada á una de las mejores y más
También declaró la esposá del muerto, 
María Benitez Gálván, quien dijo casi lo
mismo que los'anteiioress testigos.
Terminadas las pruebas el fiscal elevó á 
definitivas sus conclusiones provisionales, 
y la defensa hizo lo propio, imódifleándo- 
las únieaménte en el sentido de que concu­
rría la exime e te antes indicada.^
El señor Porcel comienza su informe ha- 
ciendo/notar la cotítraáicciótí; que se pbser-
P o r la Diíeccíón general del Tesoropú- 
biieo. ha sido cóhcedida lá devolución de 
1.533‘71 pesetas á la Sociedad Hidráulica 
del'Choiró póri multa de Aduana.
Aífi-
A .  de F O N T A U U D  j TRILLO VELO Z
£!l Gébejrnafior civil ha interesado dél se­
ñor̂  Delegado sean devueltos á don Carlos 
Sesmero Gil los depqsifoB siguientes: !
Él dé 142*55 pesetas que constituyó fion 
ALhtonio GArcía Jiménez para los gastos de 
demarcación de 20 pertenencias de cobré de 
la mina llamada Santa Vaíewííwa, término 
deAlmogía.
El de 153*90 pesetas que constituyó don
corriente ejercicio, sé hace saber á lás, éon- 
tiibuyentes que áuu no las iián obtenido, 
que las oftcinaside lá recaiidáción se encon­
trarán aMertás en dicho día desde las diez _________________  ________________^
de la mañana á las fiófié de la noche.  ̂ éntre lo depuesto en él sumario por él |  Yicente Salas Martínez para igual objeto
F a ta l « o e id e a to .—Con objetó del geo. y lo dicho ante el tribunal.  ̂ ique el anterior de la titulada La Fortuna, 
.ampliar lá noticia que consignamos en | Niega que procesado y víctima forcejea- 
amplias casas de Málaga. Con este motivó| nuestra edición? da lá, .mañana relativa al! ,gn con la pialóla, negando por lo tanto la ‘ 
se ampliará el número dé ¡.enzeñañzas qae |y^eico do una carreta en la carijeteia dé | íhíprudencia temeraria 
en dicho centro se venían dando, y se aa-l eoifl^ hemos jreooiridó hoy los centros don 
mentará considerablemente el profesorado I fie gQ podia inquirir fiétalles i «Obra el su 
titulado, que tan provechosamente vienelceso.
tiabí júnelo en la mencionada Academia. J  En ningnná pástó saben nada,y qué el he
N(|^ congratulamos del éxito obtenldo|¿hóes; ciésto no cabe duJa.alguna, comolo|clasiones. _ .. iCórdoba.
M oM nafiLarlopy ÍJk.— M AÍLJlO A
Aceites minerales para todas clases de 
máquinarias.
Especialidad en aceites para motores de 
auioitíói^es. Dinamos, Cilindros, Movi­
mientos y tíraasmisiohes. Cojinetes, Moto­
res eléctricos, á Gas y Petróleo, aceites 
para fonógrafos, máquinas, de escribir y 
coser y bicicletas.
Grasas consistentes en todas densidades.




Averly Montaut y Crarcía
Z A R A G O Z A  _____
E L L L A Y E E O
Tipícería de Manuel Peña
CALLE DE LOS MARTIRES, 4,
A. pmcios baratísimos se trabsja á domi- 
__ cilio, á jornal ó por ajuste, desde la peque-
D6» in a r é ,F M « ,C « .lh ,
F e r n a n d o  R o d r íg u e z
SANTOS, 14. -MALAGA 
Eatabíecimiento de Ferretería, Batería de 
Cocina y Herramientas de todas clases.
Para favorecer al público con precios muy 
ventajosos, se venden Lotes de B teiía de 
Cocina, de Pts. 2,40—3 — 3,75—4,50—6,15 
—6 ,2 5 -7 —9-10.90-12 ,90  y 19,76 en 
adelante hasta 50 Ptas. ' _____
por el señor Talavera, éxito que siempre! pj^gj,a la existencia Hospital civil de
descontamos, dadas BUS excepcionales do-1 ^aa délas víctimas.
tfi/j pedagógicas. |  En nuéstro d®»eo de informar á los lee»-
P e r s o n a l  d o t a  t a b e e a l é r a .—-Haifores nos éncamitíamos ál benéfico esiáble- 
isido nombrado Inspector de 4.* clase de ia | cimiento, para avistarnóa éOtí la mujer le- 
zona de Málaga don Joaquín Hernández |  sionada y por ésto medio recabar algunas 
Rodriguez, y estanquero de Ronda,núm. 3, |  noticias, pero nuestros deseos ée frustra 
don Manuel Gutiérrez, portero nos dijo que teñía órdenes
D. Francisco Gamero, que desempefiabal superiores de no permitir á nadie el acéeso 
dicho estanqO, fué declarado cesante. |é n  elhospitsl, y á periqdis-as mucho menos.
T e a tro  X e r e . — Mañana sábado sol Nósotros acataitíos lá proMbieiód.xpero 
reanudarán las funciones en el Teatro Gir-|pOfi»ia fi®cirnos alguiéfi ¿qué quiere decir
Tiro de Gallo y Pichón
En el arroyo de la Fuente de los Cam­
brones, para hoy domingo, desde las do­
ce en s delante, tirada de cinco gallos, el 
sexto un pavo y el íóptimo premio de 15 pts.
Se facilitan armas y muñiciones.
Comodidad para los tiradores.
IL  CONDE D I LAVERNIS
co Lará.
Ayer llegó el magnífico Téatrófoño-Cinó- 
fono, aparato que se presenta por vez |(ri' 
mera en Málaga, y que áéÍ8P'̂ á“>‘®ñt6 ®b- 
tendiá el favor fiel público.
Tanto en pélículas comó én placas cons­
ta de un vasto, y extenso repertorio,, figu-
eso de hacer aun más rigurosa la prohibi­
ción para los periodistas?
Es coso qus no podamos eomprénder, 
aunques mo 98 esta la primera vez que su­
cede.
Etí el gobierno tampoco se ba recibido á 
la hora que escribimos esfos lineas el parte
rando en las primeras mucha muy nota|| fié la guardia civil del puesto correspoU'^
bles y completamente núév&s.
Entre las placxs se hallan las de las Ópé-j 
ras Africana, Amleto, I  Paijliaceifolt^a.] 
En el cOrreq de la Cardé regresó ayer fión 
Enrique Ferrér, quÓ marchó á Pprt-Bóut 
p a »  recoger,el citado aparato.
léOm toFQ».-^Hc aquí la reseña de los 
seis toros de í). Lpis Patricio, áe Coracha 
(Portugal), queei próximo domiñgó lid|Ó- 
rán en nuestro circo taurino los ^ést^ós 
Malagueño, Serranito y Cortijanoi ,?
Núm. 38, «Siveilé», cárdeno, oscuró^ ca- 
reto. ''rw '
61, «Borseco», jabonero, capijrote y boti­
nero. . ' '
68, «BaureUv, negro.
60, «Tézoiroá, jabonero, capiroté:yfi)Oti- 
nero. -x,,;/
35, «Máscaroi ,̂ berrendo en éárdenói ' 
66, «Lamaroaa», negro bragao.
El ganado, si responde á su procedencia, 
como creemos, ha de dar juego, quizás más 
del necesario.
V l« J» v o a .—En los hoteles de la capi­
tal se hospedaron los siguienle"k viajeros: 
D. Antonio Nadal, D. Waldo Yeliá, > don 
Clodomiro Pérez, D. Emilio Planell y señe­
ra, D. Pedio Qoesadá, D. Agustití Blanco, 
D, José Choclón, D. Jorge Teichgraeber, 
D. Luis Donaire, D. Manuel de Hoyos, don 
Antonio Clavero y D. Antonio RulZé 
R a p to .—La policía detuvo ayer tarde 
al caco Fernando Palomo guerrero, que sé 
hallaba hurtando plomo en la casa de dón 
José Ramos Power.
D efan e ló n .- '-A y er falléeió en la ba­
rriada del Palo el antiguo y épnocido indusr 
trial don Juan García, á cuya familia damos 
el pésame.
diente, dando cuenta del suceso.
¿á. que se debela demora tratándose de 
un hectm tatí grave, y que ha ocurrido casi 
á las puertas dé Málaga? '
Los cádáverés dé las dfós mujeres que pe- 
rééieron yíetimas del fatal accideñte sé ase­
gura que hallanse en el cementerio de San 
Miguel, ■ -i
J io o o m iifb l^ L a  de Iztan,
*I!éb'a> Ojén y Cuevás Bajas, ha intervenido 
2 éscopétss;4 l?cárabina, 1 retaco, 1  terce- 
rol8j< lílfiatola j î^ f̂aca poi; carecer de licen­
cia BUfi áespétóy î^^  ̂ '
étí Se-
della, ^ (^ iedaa- a^^iDiop|í^ Gar­
cía, pipmóyi|í(ro |i3^i,I^fáét Jimé­
nez y José C á h p ltó ^  aquél á
éste unlmÓrfi^í|M  oca-
sionáñdóleuáíá:'lt^M*l%é;i 
Ei agréáoí jqueófef'dilefiido y 
eñ lá ^ rcé l q i^|£^]|^ióa fiel̂  ̂ mu­
nicipal.
Esta tardé á<^P,ar^ hóést
traiatlántieo Btísnós q.ás __ „
su bordo 115 pasájerós de y ifiSquíe




De Instrueeión § á | p á
El alcalde de .Yíñtíela eo.m 
¡ Junta provincial haberse pofléB:
I cargo, como maestro interino dá' 
blo, don Rafael Torres Yilchez.^
—Para tomar mi equipaje.
—¡Desgraeiadól iLouvois desea tumuerte y te atreves S. 
penetrar eñ su guarida! ^
—Está íaera, io he dejadó en íB ondy.
■^¡Oaién Ip sabéí...-—dijo’̂ Qon voz aterradora el maestro 
de armas;—Lbuvois está en\todas partes, 
y —¿"le parece que hay peligro?—preguntó Besbutteg con 
voz no muy segura. * ^
—Créeme, no pases siquiera por su calle; el aire que en 
ella se respira no es bueno para tí.
—¡Pero sabe que allí está lo único que poseo, cien do- 
■■blones!'' '
X L'-éY tUs millones... con los que pagabas á tantos secre­
tarios?
—jAy! amigó mió... todo lo he perdí'o; ese infame me 
ha precipitado al fondo del ahismoi
—Pues yo estoy rpuy alto,—dijo el maestro de armas 
Con. afectación;—ini buen amome?há colocado en el piná­
culo de la fortuna.
Desbuttes fijó en él una triste mirada.
—¡Cosas del mundol—murmuró con un suspiro.
—Pero yo que soy un buen compañero y no un egoista 
como ciertos hombres á quienes conozco, he pensado an­
te todo en un antiguo amigo, he combinado ciertos pla­




. —La mitad de quinientas mil libras,
—¿Ba jo tu sola palabra?




-*No he de decírtelo mientras no hallemos en este ba­
rrio.
—Pero sepamos á lo menos...
Harto tiempo he perdido espefánbote por espacio de 
diez días... Poir fin has llegado, la ocasión es propicia y 
conviene apresurarse.
—¡Me esperabas!... ¿luego tenías necesidad de mí?—dijo 







—No daré un paso antes de que un sastre haya com­
puesto este traje que me deshonra; no me atrevo a pasar 
por delante de los faroles.
—¡Para sastres estamos ahora!
—Pues es lo primero que haré. Cada uno tiene su or»
 ̂ —Compraremos hilo y agujas al primer buhonero que 
encontremos y yo mismo lo coseré mientras hablem . 
Mira, al volver la calle tenemos lo que deseamos.




—¿Está muy lejos? ^
—En el puente Marie.
—No me engañas, ¿eh?
—¡Yen y lo verás! - ,
Y ambos bribones se dirigieron con precipim ^s pasos 
hacia la casa del puente Marie, luego que La G ^erge hu­
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CALLOS, DUREZAS!
Car;Mi secuta v radicalmeste á les doce (Has de usar este CALLICIDA. Calnsa 
IFdóroTl iá prmera af)iicád6n.
IUTNA FSSETAÍIIITOÍA FB SET A l!
En tedas las farmacias y drocuerias- Cuidado con las iaiitacioaes.
Bá AUlaca: Péna Saúvhéá, Projonco y ca todas la* farmacias.
%Jaipás deja de dar resultados. N« duele ul ttia«wi». Eatedv» <?*» frasca»
instrucciancs _______
ülXNA P E SE T A !! ü im A  PESESTA!!
_ D c * t d  C .,> tT a l:D |; .  A B R A S
fiíflsltkririí; g-etieVfilíxs HUOS de J; VIDAL RIBAS y VICENTE FERRER.y C.*, de 
■- r'LR’-i’í  V'ARTIN Y VELASCO y MARTIN Y DURA^ de Madrid.
D E S C O N F I A D -  D E  L A S  I M I T A C I O N E S . PEDID  S IEM PBE
la Emiilsioa Mar
D e p ó s ito  OentraZ; Lal^pratosrío Q u íiu ic o  F a r m a c é u t ic o  d e  F , d e l  K ío  I ím errero  (S u c e s o r  á® O -o n sá le z  M a r ñ l) .
X)on B'nriquñ d« Listran y lífeset, Médico de guardia de la Casa de Sa- 
ecrr^ dei Distrito de Palacio.
CERTIFICO: Qu« .he empleado e! preparado S Í^U I-S IO M  
M á¿pFI]L  /kS.* ©UAT.^€JOi»« ca la práctica infantil, habiendo 
oMeáído ttbtahles curaciones en todos loS'Casos caque esta indicado; 
así cómo ei <fue suecribe lo ba utilizado gara sí en an pronquitis cróni­
ca qde yiene padeciendo hace iargtí tlcíapo y ba bailado notable mejorip 
aa B]x dolencia.
"Y para que puedA beŷ gr enastas» tm «  el preseate en Madrid i  IS lia
ila sx a d o im ^ . "V'*... '
!líl©*ráa 1̂ !®»®$
'G o m p a ñ fa ,
YESO EXTRA PARA BLA;ÍQUEAR 
Resulta muy parejo, más blancá las habitaciónes 
y  parecido á la pintura. /
Unico depositario para Málag^y su provincia:
José Huiz Rubio.-Huerto de} Conde, 12.-Málaga
NUEVO TRATAM IENTO
Cinni. Fiigorlfita an Málaga
curativo de toda clase de dolores/  enfermedades crónicas con los 
PARCHES POROSOS ELECTTO-QUIMICOS «LUMEN», siste 
ma «EDISSON».
PARCHE SELLO ROJO.-Reumatismo articular, muscular, f 
gola, lumbago ciática, etc. /  I
PARCHE SELLO AZUb.—Catarros bronquial y pulmonar, > 
asma, coqueluche, gripp^ resfriados, tos, debilidad pulmonar, 
ronqueras, faiigas, etc
PARCHE SÉLLO NEGRO ¿—Dispepsias, diarreas, extrefii- 
mientos, doltires, vóimios, histerismo, ictericia, cólicos hepáti­
cos, inapetencia, etc/etc. f
PARCHE SEL]^ AMARILLO.—En las enfermedades dé la I 
médula, abusos, neurastenia, luxacciones, golpes, etc., etc. f 
Precio de cada Parche: DOS PESETAS. |
Marca RegistMda; P. Barrera, Farmacéutico; Bidebarrieta, 10 | 
Bilbao; único preparador y depositario general para toda España I 
y Extranjero. /  |
De venta e^ las principales Farmacias y Droguerías. |
Representante en Málaga y su provincia-: BERNARDO GAR- í 
CIA MARTINEZ, Huerto dé la Madera ñúm. 5. I
Con el ñu de poder conservar en el mejor estado de salubridad 
é higiene, lodos los artículos de Carnes, Mantecas y Embutidos, 
que expende esta casa, be montado una Cámara Frigoríñea, sien­
do la primera en esta capital, donde podrán por un precio muy 
económico conservar po.̂ ' varios días, todas las personas que lo 
deseen, aves, trozos de carnes, piezas de caza y pescado recio. 
. Se ruega á los señores dueños de restaurants, fondas, recoberps 
y al público en gen-aral no d< jen de hacer pruebas, que tantos be­
neficios les ba de reportar, pues encontrarán sus merpaucías al 
I relirarlas en mejor estado que cuando Jas entregaron, frescas y 
‘ sin meribas, pues Sabido es que en el rigor del verano, cuando 
no se c( nsumen en el dia, se exponen á perderlas ó á datlas en 
; malas coniieiones, . .
También se expende hielo cristalizado^ el cual no hay temor 
en ponerlo dentro de toda clase de líquidos, pues además de re­
frescarlos lo hacen más higiénico, por estar dicho bielo-confefa- 
cionado coa agua destilada. /
Precio del hiel.;) cristalizado, 0.30 céntimos kilo,—Precio del 
Iiielo corriente, 0.25. - Para Cafés y Neverías, precios convenfeio- 
nales.-  Se reparte' á domicilio.
Lft YlOTORlii
' ^ i n r o TONICO NUTRITIVO
Premiado con á grandes Piplomas de honor, cruces de Mérito y  .Medallas dé oro 
Marsella, Londres, etc., etc.
(KOLit, C»}CA, iqiUARANÂ  CACAO Y FÓSFORO ASIMILABLE)
e alquiis una co-jj
O h e V a .  I n f o r m a r á n :  c a l l e  d o l § l  
Agustín Parejo núm. 37. 
( f r e m e i f t l  O o n v e n t o )
Cora ia ÁnoBiia, B ^qnltlsm o, TSAfermedade» aerv io aas y  d«l corazón, Afeociaztes só s tr lc a s , Dlgres- 
tlonea dlfíoUes. A tonía intestláail eto., etc. Indispensable á las señoras durante el embarazo y á loa que efectúan i 
trabajos inteleotualos ó físicos sostenidos. SIN RIVAL PASA LOS NIÑOS Y ANCIANOS.
F A R M A C I A  D a  P I N E D O
,C R üa, 10
P ÍD A S E  E N  T O B A S  L A S  E A ÍÍÍfiA O IA S
pe alquila
en él Puerto de la Torre ana- 
magnífica otsa con siete espa-í.,^4 
ciiisas habitaciones, cocina 
agna en la misma finca.
Darán razón en el Lagar de 
Moríll^(if*n6rto de la Torre.)
S «  vc»jad« 
barata upá casa espaciosa en 
el oantro del Rincón de lá Vi 
tojia. Informará», Perráu( 
nüm. 11. principal derecha.
.,„„,,vw flav36y38.
Estableciiniénto de ilfiUEL DEL PINO
OB L4 XNDUST^ DB LÁ UAOISTBATUBA Y DB LA ADMINISTRACIÓN
' D E  E S t >  A  Í A
CVBAf rUEBTO BICO» FiyPIHiS, ESTADOS HISPANOAXEEICAllOS J PORIOGU 
m U l L L Y r B  A I L L I E R E )
S G  VEINOIS
la casa rúm. 13 de la callo del' 
Ermitaño, tiene ocho habita­
ciones y *lcob9,'un piso con 
tres habitaciones, comedor y 
cocina {rdos bAl iones á la calle 
Para más detalles oaRe Ga­
mas núm. 1,
■HWmwrnTufc^ -jgjwÉSBtoecíyi:':





SE GARANTIZA SU PESO Y 
La liiiA'earnicóía. . . . .
El kiiüi • • . I . tf , • • i.
L s 'í i  '& c&iniceracouhucfido. . . . . .  »
El kilo , ..................................................  »
TERNERA, la libra carnicera. . . . .  »
Sí kilo
De venta, callé de San Juan núm. 31 (al lado déla
ISadtcamanto espect&i da la pri­
mara dentición. Facilita la salida da 
loa diantas. Calma el dolor y al prurito 
da lás oncífaá í^rsvién» los accidentes 
de las dantlclones^iflcllas.






Al por mayor: S . BáASÁ 






















— —  19 e s
A ñ o  X X V ll l  do s u  p u b l i c a c ió n .
I J o v e n  do 2 0  « ñ o s  s s '
I ofrece psra escritorio partiou- 
I lar ó comercial. Buena letra. I Arroyo del Cuarto Pisos da 
I Cnóiaens.—Oancéla. j
vc3 Pl©













núip. 37 y 39 de la misma calle (frente á If Torneriá), y 30 dé la 
mréüWíná LA FAVORITA y Giénéros 4í9, en todos cuyos estóbléci- 
mientíOs. se anuncian, los precios por medio de carteles. LICOR
Cura segufíi y pronta de la A n e m ia  y la ©iopcí^is por el 
BL.ICOR L A P?? AI^2S.~E1 mejor de ios ferrugiuotíjiSj no en­
negrece 1qs¡ dientes y no constipa. il
Depósito eá íodae las farmBCiaa.—CJolIJni e t  0.*j P sítpíÉi.imi" ’i .....
cS
Fábrica de hormas
nmétemdo etúBaUtégntrn mm itmi^aUnadm fmm dO arovhmlamyml da Partugalr i
— é C O H T I E B I E  >—
Ventas al por mayor y menor,* 
Be hacen á la medida.
Galle Pozos Dnlces núm. 81.
OM TOBs inrtadb!!wib--ICeográfieos.-—Hlstiricof.—
D.escripUvos.—Monnnjientos.—Vías da comanlca- 
doñea, telégráecasi teléfónlcas, postaléi.—Prpdaa- 
ddn agrícola, indostripií, minera, etc.—Comercian- 
tea,—In d u a tria le am n d p a le s  contribnyentes.— 
Uagistratnrav—ÍA dnünistraciones del Eatado, pro- 
ritidalea, mnnidpalea eclesiásUCaa. — Ferias.— 
Fieata mayor.—Aranceles, etc., et(v—En fin, cuan­
tos v r ia fó s  pueden ser ú t i l e s  al comerciante, 
Indnstdal, oficinas del Esbtdo, sociedades de todas 
clases, á las personas de carrera, driles, militaras. 
Hbendes A acledástleas.
„ £ S  E(L ; ll^m O O  que da por sus tres drdenes da
E S  E L  Ú H IO O  >Tâ  contiene detalladámente la 
parte j O ^ d a i  por estar R a c e n o e M o  d a  
u t i l i d a d  f i ú b l l c a  f c o r  RR.. O O .
E S  E L  Ú m O O  v a  cenütn& todoa l o a  p u a -  
¡blam da España por insignificantes .^e  sean, 
idos por provindas, partidos jndicfiiles, do- 
rillas 6 logares, ineínyendo en cada uno: 
■ "  geográfica, ‘ '
ordena ’■■ ■In» _ ____
, _ . históricaiy estad
dística, con indicación de las carterías, éstadbnés
t.»,' una descripción
de ferrocarriles, telégrafos, teléfonos, ferias, es- 
bd>lednüentos de baños, drcnlps, etc.; 2.*, |a. parte 
ofidal, y 5.°, las p p a fa á to a a a ,  a o h ta a -  
o t o  é  l a d u a t r l a ,  cea io» nombres y apelli­
dos de los que las ejercen.
apellii
ñSat irofesiones y calles los habitantes da-fc|
A u to g a p a g e  c o n  F o s a s
Taller y  Bespachor calle Tom ás H eredia, 30
Venta (fe las mejores marcas de Ciclos Motocicletas 
y Automóviles.
Agente exclusivo para Málaga y su provincia y depó« 
sito de las renombradas Bicicletas «PEUGEOT» la me­
jor marca del mundo.
Todas clases de accesorios.—Reparaciones.
& j 8 , ' ! R e á í ' M b iic a i' lL - 'H .’- b g g q i ^  ̂
U B V U N T U a  O S o l R U d i ^ - ' '
í@ Í 6 ( ^ G d # í ü
^  I s a  l b a t e a g e i m i u *  b ó h m d e s a .  G m ra iñ f iz a d a  f u x a  :y«D B 0 a t a ó |  
pBMgiariau por estar prohibida su mezda jorelgo1fiCMwJufi«sáéáij 
Pidas» esta iB»m.«ni.tedaBL Jos- 
^JBll»BDaÍlKtiL
, Pi
a d r i d ,  B a r o a lo n a  y V a ia n a la .
ES- E L  Ú lúlO O  qaa da por sns dos órdenes da 
«apellidos y profesiones los liabitántea da ^ o W -  lla, :Llsbaa 3 l& Habasíam
E S  E L  ú m a o  que da ana información eompi». 
tísima da tSubUw P u e r t a  R i c o  y F l-  
i l p l n a s .
ES EL ÚRIOO qne da nna información eouipU- 
tisima de todos los Eatadoa Hlapaáo^ 
a m a rica n a m m
L* ^ m é r l a a  G a a tr a l i  Costa Bica, Gnatemala, 
Honduras, Nicaragua, £1 Salvador y República 
Dominicana. . ¿t'
L* J i i í t S r lo a  d a !  M o p ía i S S S x lo o .  
^ m é p S o a  d e l  S u n  Bolivia, Colombia, 
Chile, Binador, Panamá, ParaBuay, Perú, Repú­
blica Argentina, Umgnayi VeS^etñela y Cnratao.
ES E L  úm oo  contieno eoza*
pleto^
Es EL úmOo qne da nna SÁoólón ex~  ̂
tr a tí j& r a ,  con las señas de las principales 
casas cepresentadas en Espafia, GOB,«l nombre ? 
sefias del representanta.
Pr>eoióg se  F ia s .
FRANCiO DE FORTES
Afrechos de Arroz
No más VELLO solamente con el uso del
A g i2 : ^  U e p i l a t O F Í a  G - a n i b a l
Pura plimanto dial ganado 
ESPECIALIDAD PARA LA CEBA DE CERDOS 
Glaze 1.* Saco de 60 kilos Pesetas 8.—
» 2.» » » 50 » » 6.50
» 3* » » 50 > » 6 —
Gran depMo-JoséRniz Rubio-Huertodel Conde i2.-MIÍIî
que destruye y  hace desaparecer en dos minutos y  para.siempre los 
pelos por duros que sean, y  el vello que desfigura la cara y  el cuer­
po. (Barba, bigote, brazos, etc.) Sin ningún peligro para el cutis; es 
únicamente por este procedimientoí segurísimo que pueden obtenerse 
resultados sorprendentes y permanentes, hasta con el primer uso. Olor 
agradable absoiptameute inofensivo. Fabricante; B. M . Ganibal (qni- 
micó). i6. Rué Tronchet, París. Precio del frasco para uso de la cara, 
pesetas 8; para el cuerpo, pesetas 7; frasco grande para hombres, pese­
ta? 10. S e  envía por correo discreto del depósito en Barcelona, drogue­
ría Vicente Ferrer y  C.f-, Princesa, i, contra.pagó anticipado eusellos, 
más o‘2§ céntimos por correo,—De venta en todas las drogaerías, per- 
fumériás y  farmacias.
E S  E L  Ú N I C O  D E  E S P A Ñ Á
QUB ESTÁ COMPLETO
ES EL limCO QUE CONVIENE AL ANUNCIANTE
PORQUE SE LBB EN TODO ELl MUNDO
Se han» de vente en 1» LIbreria editorial de Baiílt-Bailiiubii i  Hijos. Plaza óp- áte Ana, nfan. 10, 7  en las pnncipales del mundo. jriaaa deS an t
S e M O i * a s
N u e v o  m é t o d o  d e  c o r t e .  ' ' 
S e  d á a  l e c c i o n e a  e n  c a e ®  y  á '  
d o m i c i l i o .  '
. C a l l e  N u e v a  5 9 ,  & 1  l a d o  d e l '  
Estanco.
Caraclén radical del Reun
I  on todas sus manífestaoioxie^ 
I con el -Aceite Antinervioso»4^ 
I de D. J. Romero.
! Se garantiza su resultado.
\ Uniqo depósito, calle déla 
'% Trinidad »úm. 47.
<D
! Yida RepblicüDa
í So desea na prófoBor que de­
fienda ideales repnblioanos y 
proviíto,d© su título para de­
sempeñar iavéscttela del Gíren ­
lo Insíruotivat fie obreros re-i 
piiblicscos distrito. ■
Los aspirantes podrán pa- 
fiarse por oása del presidente' 
de diodo centro, Prolongación 
,dé Xlafiabetmija, nüm,. 9.—El 
Bsjcretario, Manuel Alna Jimé­
nez.
Modista
en Málaga, Bernardo García
Martínez, Huerto de la Madera, 5, y ,en nsta A(3ministraci6n.•'"•««««Wí.aai*»
U
O
La Brta. Adelaida AWarea 
ofrece á las s.jñoras de Mála­
ga su taller do coofeooiones, 
situado en la calle da Alamof, 
núm. 40. '
Preoios muy arreglados. Gon- 
fección esmerada.
Novela flifstrada„ se encuailerna á ‘ |  
cts. tomo, calle de San Telmo, J 6.
E alquilan la casa denomi­
nada Fuente de la Manía ea 
él Oamiho Nuevo, y otra oa' 
sa sin número á la subic 
del Egido inmediata á la cal 
Oarrión.--Darán razón Poi 
Dulces, 44.
Por exhumaciones, ptai. 150,00. 
^éj|al.ptM. Ó68,C0.
100 IL CONDE IDE LAYSENIl EL CONDE DB LAYERNIE 97
XI
ObPD s in  n o m b re
Muíii.í llora déspiiés, el maestro de armas guiaba á su 
digno amigo por los corredores de la casa. ’v
Guando hubo encendido una lámpara y vió Re^but- 
tes las paredes desnudas y sombrías da la sala baja, los es­
casos muebles, el negro maderaje del techo, y las extrema­
das precauciones tomadas para ocultar ía miseria de la 
casa, no pudo menos de sonreírse.
—Entiende,—dijo La Goberge,—te sorprende mi habi­
tación y mi ajuar; pero no olvides que buscaba autjetodo 
la seguridad y que esta no se encuentra en los palacios. 
Esta casa da al río, y diez pies de cuerda bastan para ha­
llarme fitóra; no tiene habitantes y jamás he visto á nadie... 
observa el magnífico silencio que aquí reina. Excepto el 
viejo judío á quien la be alquilado y algunos enamorados, 
aves pasajeras que no se ocupan de mí ni yo de ellos, no 
creo que nadie conozca esta casueha, y ya puedes pensar 
que tenía gran necesidad de ocultarme, pues si Louvois 
hubiese r uesto sobre mí su pesada mano, adiós. La Go­
berge. Vaya, no examines así mis muebles y siéntate.
Y acercó un sillón de antigua tapicería y de labrados 
pies, y sentóse él en un taburete, quedando entre los dos 
la mesa y la lámpara.
—Me parece que no te encuentras á tu gusto,—continuó 
La Goberge.
—Dame agua.
—¡Ah! ¡muy ronco estás!... 4Te ha ahogado la sed ó Lou­
vois?... Creo que más te convendría un sorbo devino. 
Aquí lo tienes y del mejor.
Levantóse para tomar una botella en un pequeño ar ma- 
) io y llenó el vaso de su amigo, quien no bebió hasta que 
le vió beber.
Esta desconfianza no pasó desapercibida para La Go­
berge.
De repente vió á lo lejos en el punto más oscuro de la 
calle, arrimado á los escasos edificios y buscando la ¡s(>m- 
bria (í un hombre qĵ ie apelaba rápídámepte á pes|u: dé las 
muchas precauciones que tomaba en' ápariencíá paice no 
ser visto. Era Dasbutte^que, tranquilizado por su fuga y 
más ¡luetrado acerca de fiu situación, había juzgado pru­
dente no agravar con acto álgido pré.cipita,do 4a cólera 
del ministro f  ir á bascar á palacio, pintes de qué Lpuvoís 
volviese á él, ciertos papeles y ciert() saco ocultos en el 
apqsentp que se le deetípara, restos hartó mezquinos por 
desgracia de síi esplemipr tan pronto eclipsado, Apresu­
rábase pues para preceji.er eníel palacio dé Louvois ja ta­
ma de su desventura, cuando el observador de la calle, 
que vió su baja estatura, sus espaldas proipiaentes y sus 
piernas no muy derechas, le cerró el camino resuelto á en­
contrarse para á cara con el recúen llegado.
Este quiso evitar él obcuentro, pero las inmensas pier­
nas del curioso medían cuatro pies á lo menos por segun­
do, V ambos hombresse encontraron debajo de án farol.
—¡Desbuttegl... «s él,~-exeiam<5 el observadora
—¡La Goberge!...—murmuró Dasbuttes ■asustado, PiUes 
en aquel instante un pino |é  habría dado miedo.
Ambos amigos se retiráfon por/instinto á lo más pro­
fundo do la oscuridad.
—¡En qué estado te encpéntrol—exclamó el maestro dé 
armas al topar los desgarrádos vestidos del asentista;-z- 
¿hás tenido algún mal encuentro? ¿té han robado?
—¡Despojado, asesinadeíi—balbuceó el patizambo;—pe­
ro deja que siga mi camino.
—¡ Ab! üo; te he encontrado y no te suelto.
—Concédeme un cuarto de hora y tp prometo que vol­
veré; no tengo el menor deseo de quedarme en esté lugar 
maldito.
Del;fiíal3:
CirculM del Gohletno ©ivil*B<fi)i6 orden 
jú5U©o,
—MpíUs por ocoltación de timbífi.
—Diet^ibaeión-de fondos proviaeiales. * 
—Edietos dndieUntas^alcaldías.
—Idem de diversos juzgados.
-Ánuncio de la guardia eifdl relativo al
t^ROrtasi á 47 reales arrobSi
--------------------- mwiCTir  un n iw iiiiteii>iii.iiiiii
B f a t i B d e i P o
Keses msrlfleadM éu e! día llt 
_18veenno8 f  4 iémeras, peso 2.^4 >Id!oR 
560 gramos, pesetas 290,45.
43 lanar y eabrio, peso 558 küos OGO gra-
lOf. ̂ Witas 22,32. 
18« ■ ̂ j  , -  -------------í eerdos, peso í.422 küíai 000 aramos.
arrendapiMnto de una easa-euaitel-ea Ga-I fS7,9^ ■ '




^otal raaaadado: pesetas 440̂ 75.
I Inseripeiones-beebás ayer: *
I  .rw . DB s.a «aácas ■
I  D e f u n c i o n e s :  M a r í a  M o t e í i o  R u í z ,  M a r í a s  
I  M a r t í n  D o b l a d o  f  J o s e f a  R o d r í g u e z  S i l v e - 2 1no.
. ■*®*SASí0 BBBAKSO'aOííSáSa ■ '
;i ̂  Nacimientoat María Montes Trujilló v 
i| Sebaetián Andrades Aíanda.
I Da unciones: María Ponoa Torel, José: 
I Vilksta Domínguez y María Montero Mal- 
I donado.
DBL INSireUr(í*tROVIÍÍOíAL BL »|a 12 
mrómetro: altura media 763 84, 
Temperatoa mínima, 16,8. “
Idem mátifiia, 28̂ 6.
Dirééqión del viento, E.S.B.
Estado deisóieió, despejado.
Estado déla mar, tranquila.
- T E A T R O  V I T A L  A Z A . - C o m p a ñ í a  c ó  
m i c o  l í r i c a  d i r i g i d a  p o r  D I  M i g u e l  M i r ó .
I ^  s - A ' & S A K B s a  f  A  l a »  8  í i 2 - . — « D o l 6 r a t é 8 » . y ' b á i l e p o r S a l '
,• D e f u ü c í o n é s :  A n a  P i n o ' O l m e d o ;  M a r í a ! y  G a r d o s o .  
t G a l l a r d o  M o r e n o ,  J o s é  M o n t e r o  ' y  1 A  l a s  9  — « G i g a n t e s  y  e a b e z u d o e » .
Guillermo Vaquerizo Gómez.
vas pues?
—Al palacio de Louvois.
—¡Q«é yóol tiepe? el rostro manchado de sangro. I, 
—Guando te digo que me han asesinado.
—¿Quién?
—É 0̂ bribón de Louvois; mi protector,
 ̂—¡Louvois te ha golpeado! ¿Gpn que no estás bien con 
él?—dijo La Goberge conun estrerheciaientÓ de alegría 
que conmovió todos los músculos de su repugnante fiso­
nomía. *
—Ha querido matarme.
—¿Y vuelves á su casa?
Kganss aá;*£usqjB' ava® ;
Vapor «Císbo Quejo»., djBárcéíona.
M e m  « C a b o  C r e a x » ,  d e  M a r s e l l a /
I d e m  « C a b o  E s p a r t é l » ,  d e  B i l b a o .
BOQUES DSIarAÓEiaDOfi
Vapor «Auguste», para íiaelva.
Idem «Fráscati», para H&mburgo.
Idem «Cabo Greux», para Cádiz.
I d e m , « C a b o  Q ^ u e j o » ,  p a r a  S e v i l l a ;
Idem «Cabo Esparte]», paira Alicante. 
Idem «Matías F . Rayo», ]^aía Almería. ; 
Idem «Ciudad de Mahón», para Melilla, ■ 
Goleta «MaríaAssumpta», para AlmerkJi 
^Pailebot «Providencia», pari Palma dé;
Idem «San Francisco de Paula», para Tc- 
, rre del Mar, '
A  l a s  1 0  l { 2 . ^ « E i  v a i s  á l e  l a í i  s b i m b r a c »  
y  b a i l e  p o r  S a l v i t a  y  G a r d o s o .
A  l a s  1 4  l i 2 . — « E l  p e r í ó ' c h i c o * , .  
x r e c i < 5 s ,  l o s  d e  c p s t a m W b .
RAUAIS ROYAL.—Gran cinematógrafo 
establecido en ei Muelle de Heredia.
Todas las noches fan«áóD . por seccione*. 
E a tra^  do prí^eroncia, ̂ 50 céntimos: «e- neial, 25. » s
CINEMATOGRAFO PASCÜALINI. -  
Situado en la Alameda de Cario* Haes.
_ T o^a  las noche», variadas 'fnnoiones 
ae*de la» ocho en odeiante.
preferencia, 45 céntimés:. ge-neral, 20,
TOHO II I :25
á precios do fá­
brica, sin «om- 
peténoia.—6.000
í SamweriT ” '??’ Ñ n a v i^ N D T i 
o b to T S ilí 5 - S  4 . IB9.  m .  S  r ; / d .
Por inhumaciones, ptas. 338.00 ^  |  Victoria. “
Por germanenciaiB, ptas. 80,69.
.i . . .íísiá:
